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ABSTRAK 
Subjective well-being dapat meningkatkan taraf kehidupan dan lingkungan 
masyarakat. Gratitude merupakan bentuk emosi positif dalam mengespresikan 
rasa terimakasih atas segala sesuatu yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui  gratitude dengan Subjective well-being pada petani kelapa di 
Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan Metode kuantitatif korelasional. 
Subjek penelitian jumlah 351 orang petani kelapa di Kecamatan Batangtuaka. 
Teknik pengumpulan data menggunakan skala The Gratitude Questionnaire-Six 
Item Form (GQ-6) oleh Emmons, skala PANAS ini dikembangkan oleh Witson, 
Clark dan Tellegen, skala Statisfaction With Life Scale (SWLS) oleh Diener. 
Analisis data dilakukan menggunakan product moment. Hasil penelitian 
menunjuka bahwa ada hubungan antara gratitude dengan subjective well bing 
pada petani kelapa di Indragiri Hilir dengan prolehan kofisien korelasi (r)sebesar 
0,447 dengan signifikansi (p) 0,000, maka p ≤0,01. Artinya terdapat hubungan 
yang signifikan antara gratitude dengan subjective well-being pada petani kelapa 
di Indragiri Hilir. Semakin tinggi gratitude  maka semakin tinggi pula subjective 
well-being pada petani kelapa di Indragiri Hilir, semakin rendah gratitude maka 
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ABSTRACT 
Subjective well-being can improve the standard of living and the community 
environment. Gratitude is a form of positive emotion in expressing gratitude for 
everything received. This study aims to determine the  gratitude with subjective 
well-being of coconut farmers in Indragiri Hilir. This research uses correlational 
quantitative method. The research subjects were 351 coconut farmers in 
Batangtuaka District. Data collection techniques using the gratitude 
Questionnaire-Six Item Form (GQ-6) scale by Emmons, the PANAS scale 
developed by Witson, Clark and Tellegen, the Statisfaction With Life Scale 
(SWLS) scale by Diener. Data analysis was performed using product moment. 
The results showed that there was a relationship between gratitude and subjective 
well-being in coconut farmers in Indragiri Hilir with a correlation coefficient (r) 
of 0.447 with a significance of (p) 0.000, then p 0.01. This means that there is a 
significant relationship between gratitude and subjective well-being in coconut 
farmers in Indragiri Hilir. The higher the gratitude  , the higher the subjective 
well-being of the coconut farmers in Indragiri Hilir, the lower thecoconut 













A. Latar Belakang Masalah 
Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di 
Provinsi Riau yang memiliki areal pertanaman kelapa terluas, dimana 
Kabupaten Indragiri  Hilir memiliki Areal pertanaman kelapa dalam seluas 
387.552 hektar dengan produksi sebanyak 395.006 ton kopra/tahun. 
Secara keseluruhan luas pertanaman kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir 
461.310 hektar dan melibatkan 120.188 kepala keluarga petani kelapa 
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (2007).  
Tanaman perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan 
tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini adalah kelapa 
dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, sagu, kopi, kakao, pinang, 
gambir dan aneka tanaman. Potensi hasil perkebunan di Kabupaten 
Indragiri Hilir yakni produksi kelapa dalam mencapai 294.152,12 ton per 
tahun dengan luas lahan 384.267 Ha. Dengan potensi tersebut Kabupaten 
Indragiri Hilir tercatat sebagai salah satu daerah kelapa terbesar di dunia, 
bahkan dijuluki sebagai “Tanah hamparan Kelapa dunia” (RPIJM, 2015–
2021).  
Secara nasional Indragiri Hilir tercatat sebagai wilayah terluas, 
sekaligus sebagai pemasok kebutuhan kelapa terbesar nasional serta 





persoalan di Kabupaten Indragiri Hilir, masyarakat berhadapan dengan 
peningkatan kebutuhan atau biaya hidup. Namun dari sisi pendapatan 
petani, terlihat kurang berkembangnya sumber pendapatan. Sementara 
sumber pendapatan utama sebagian masyarakat yaitu berasal dari sektor 
perkebunan kelapa. Sehingga rendahnya pendapatan yang diperoleh 
bersamaan dengan tingginya kebutuhan biaya hidup telah mendorong 
semakin tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir (Aris, 
2011).  
Kelapa merupakan penghasilan yang dominan dihasilkan masyarakat, 
penghasilan tersebut juga merupakan salah satu sumber utama pendapatan 
pada petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Aris, 2011). Hampir separuh 
masyarakat Inhil menggantungkan hidupnya pada kelapa. Oleh sebab itu, 
sebahagian masyarakat tertekan apabila turunnya harga kelapa. Jika harga 
kelapa turun maka otomatis penghasilan yang didapatkan masyarakat tentu 
terganggu dan menurunkan kesejahteraan subjek, ditambah kebutuhan 
sehari-hari terus mengalami peningkatan. Turunnya harga kelapa memang 
sangat dirasakan langsung oleh masyarakat Indragiri Hilir, terutama pada 
masyarakat Inhil yang memang menggantungkan hidupnya dari kebun 
kelapa. Diketahui harga jual kelapa ditingkat petani yang pernah mencapai 
harga sekitar  Rp 3400/kg kini terjun bebas hingga harga kelapa Rp. 
1050/kg, turun dari harga awal bulan Mei 2018 yang berkisar Rp 1500/kg 





terendah saat ini hanya Rp. 800/kg. Sebelumnya kelapa pernah anjlok di 
harga RP 350/kg, http://pekanbaru.tribunnews.com/ 2018.  
Persoalan finansial yang dialami oleh petani tentu saja berkaitan sama 
hal dengan aspek status ekonomi yang akan berdampak pada kesejahteraan 
petani, dalam penelitian ini status ekonomi dapat mempengaruhi 
Subjective well-being. Sebagaimana hasil penelitian dari Howell, Ryan. 
dan Howell, Colleen (2008), hasilnya sangat signifikan, dapat 
menunjukkan bahwa rara-rata status ekonomi kuat kaitannya dengan 
aspek-aspek Subjective well-being. 
Subjective well-being sangat penting dimiliki setiap orang, hal ini 
dikarenakan subjective well-being secara signifikan dapat meningkatkan 
empat area kehidupan. Keempat area kehidupan ini. Menurut 
Oktakarianda (2015) adalah kesehatan dan panjang umur, pekerjaan dan 
pendapatan, hubungan sosial serta memberikan manfaat bagi lingkungan 
masyarakat. Seseorang yang dikatakan subjective well-being tinggi bila 
memenuhi kriteria, yaitu memiliki perasaan sangat bahagia, sangat puas 
dengan hidupnya, dan memiliki tingkat neurotisme yang rendah (Nayana, 
2013). Sementara itu, individu dengan subjective well-being yang rendah 
dan memandang peristiwa yang terjadi sebagai suatu hal yang tidak 
menyenangkan sehingga menimbulkan emosi yang tidak menyenangkan 
seperti kecemasan, depresi dan kemarahan (Myers & Diener, 1995). 
Fenomena di lapangan dari hasil observasi yang dilakukan, pada 





Tuaka,  tersebut masih kesulitan dalam mencapai kepuasan hidup seperti 
pekerjaan, keluarga dan sebagainya, yang dapat mempengaruhi emosional 
para petani kelapa. Kepuasan hidup para petani kelapa belum tercapai 
karena tidak ada keseimbangan antara penghasilan dengan pencapaian. 
Pencapaian yang tidak seimbang dikarenakan turunnya harga kelapa, 
kelapa yang sulit dipanen, dan membutuhkan tenaga ekstra, dengan harga 
kelapa yang bergitu murah. Perasaan tidak damai dan tidak puas dengan 
kesenjangan antara keinginan kebutuhan dan pendapatan yang dapat 
mengakibatkan munculnya emosi negatif. Komoditi perkelapaan di 
Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah sangat memperihatinkan dan 
mulai perlahan harus ditinggalkan oleh petani kelapa (Tribun 
Pekanbaru.com, 2019).  Hal ini merupakan masalah yang sangat sulit bagi 
mereka, Peranan komoditas kelapa dalam perekonomian masyarakat 
cukup besar, Masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin di 
Kabupaten Indragiri Hilir secara umum berada di perdesaan dengan mata 
pencaharian utama adalah sebagai petani kelapa (Aris, 2011). Kondisi ini 
menyebabkan petani kelapa Inhil masih kesulitan dalam mencapai 
kepuasan hidup dari Subjective well-being dalam status ekonomi yang 
rendah. Bersyukur (Gratitude) dapat merasakan hal emosi positif  dalam  
kepuasan hidup dan kesejahteraan para petani. 
Gratitude merupakan suatu bentuk emosi positif dalam 
mengekspresikan kebahagiaan dan rasa terimakasih terhadap segala 





menyadari bahwa dirinya banyak menerima kebaikan, penghargaan dan 
pemberian baik dari Tuhan, orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga 
terdorong untuk membalas, menghargai dan berterimakasih atas segala 
sesuatu yang diterimanya dalam bentuk perasaan, perkataan dan perbuatan 
(Prabowo, 2017). Penghasilan yang diterima pada petani kelapa ini tidak 
sebanding dengan susahnya untuk memanen kelapa, cara kerjanya butuh 
tenaga ekstra, penghasilan yang tidak menentu sebagai petani kelapa, 
membuat sang petani mencari pekerjaan lain salah satunya berdagang di 
pasar dimana penghasilan tersebut, jika dikumpulkan dapat memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Kebersyukuran adalah kebahagiaan hati atas nikmat 
yang diperoleh yang diikuti dengan pengarahan seluruh anggota tubuh 
supaya taat kepada sang pemberi nikmat serta pengakuan atas segala 
nikmat yang diberi-Nya dengan rendah hati (Isa, 2010). 
Masalah di atas timbul pertanyaan besar bagi peneliti “Apakah benar  
tinggi rendahnya gratitude” berkaitan dengan subjective well-being, dan 
hal ini pulalah yang mendasari peneliti mengaitkan subjective well-being 
dalam gratitude. Untuk itu, peneliti berupaya melakukan kajian empiris 
untuk melihat hubungan antara gratitud dengan subjective well-being pada 
petani kelapa Indragiri Hilir (Inhil). Penelitian ini di kemas dalam sebuah 
judul yaitu : “Hubungan Antara Gratitude Dengan Subjective Well-








B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian permasalahan, maka dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan secara lebih rinci sebagai berikut, Apakah ada hubungan 
gratitude dengan subjective well-being pada petani kelapa di Indragiri 
Hilir ?. 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui apakah terdapat  hubungan 
antara gratitude dengan subjek well-being pada petani kelapa di Indragiri 
Hilir. 
D. Keaslian Penelitian 
Keaslian penelitian ini didasari pada beberapa penelitian terdahulu 
yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, 
meskipun berbeda dalam kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel 
penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan 
dilakukan mengenai subjective well-being. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Mahardhika Nadia, F. dan Halimah, 
L,.(2017) penelitiannya yang berjudul “Hubungan gratitude Dan  
subjective well being Odapus Wanita Dewasa Awal Di Syamsi Dhuha 
Foundation Bandung”. Hasil penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa 
terdapat hubungan positif  yang signifikan antara gratitude dan subjective 
well-being odapus. Perbedaan dalam penelitian ini adalah alat ukur 





menggunakan SPANE (Diener, 2012), SWLS (Diener, 1987), dan Domain 
Satisfaction Scales (Public Attitudes and Behaviours towards the 
Environment Omnibus Survey, 2007). 
Penelitian yang dilakukan oleh Trisna Hasana, Murisal (2017), yang 
berjudul “Hubungan bersyukur dengan kesejahteraan subjektif pada orang 
tua yang memiliki anak tunagrahita di SLB negeri 2 Kota Padang”.  Hasil 
menunjukkan adanya hubungan antara bersyukur dengan kesejahteraan 
subjektif pada orang tua yang memiliki anak tunagrahita di SLB Negeri 2 
Padang. Deskripsi umum dari data penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
bersyukur orang tua anak tunagrahita termasuk ke dalam kriteria tinggi 
dan  tingginya kesejahteraan subjektif orang tua anak tunagrahita. berarti 
bahwa orang tua anak tunagrahita mampu bersemangat dalam mendidik 
anaknya dan menerima keadaan anaknya dengan lapang dada.   
Penelitian yang dilakukan oleh Ratnayanti Theresia, L. dan 
Wahyuningrum, E (2016), yang berjudul “ Hubungan gratitude dengan 
psychological well being ibu yang memiliki anak tunagrahita di SLB 
Negeri Salatiga”. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
positif yang signifikan antara gratitude dan psychological well-being pada 
ibu yang memiliki anak tunagrahita di SLB Negeri Salatiga. Kesamaan 
dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang gratitude, namun 
yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini meneliti 
tentang psychological well-being ibu yang memiliki anak tunagrahita di 





Penelitian yang dilakulan oleh Jerey, J. Froh, Charles, Yurkewicz dan  
Kashda (2008), penelitiannya yang berjudul “ Gratitude and subjective 
well-being in early adolescence: Examining gender diff erences”. Hasil 
penelitian tersebut rasa syukur menunjukkan hubungan yang kuat dengan 
subjective well-being berpengaruh positif dan memiliki efek yang 
signifikan pada remaja awal dalam perbedaan gender. Perbedaan dalam 
penelitian ini adalah penelitian menggunakan 2 kelompok yaitu the hassles 
group dan control groups dan alat ukur gratitude menggunakan The 
Gratitude Adjective Checklist (GAC; McCullough et al, 2002). 
Penelitian yang dilakukan oleh William Ryanc, Kasdan dan Jardene 
(2017), penelitiannya yang berjudul “Gratitude across the life span: Age 
differences and links to subjective well-being”. Hasil dari penelitian ini 
adalah bahwa pengalaman bersyukur paling besar terjadi pada orang 
dewasa yang lebih tua dan paling sedikit pada orang dewasa paruh baya 
dan lebih muda. Peneliti menemukan bahwa hubungan antara syukur dan 
kesejahteraan subjektif tetap relatif konstan sepanjang umur. Penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang antara 
gratitude dan subjective well-being. Perbedaan penelitian ini adalah alat 
ukur gratitude menggunakan two items from the Gratitude Questionnaire 
(McCullough et al., 2002), the Values in Action Inventory of Strengths 
(VIA-IS) dan the full, six-item. Kesamaan dalam penelitian ini adalah alat 
ukur dari subjective well-being yaitu menggunakan with the Satisfaction 





Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2018), penelitiannya yang 
berjudul “Hubungan antara kebersyukuran dan subjective well being pada 
pekerja proyek bangunan”. Hasil penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa 
terdapat hubungan positif antara kebersyukuran dan subjective well-being 
pada pekerja proyek bangunan. Perbedaan penelitian ini menggunakan alat 
ukur kebersyukuran diadaptasi dari evananda (2017) berdasarkan teori Al-
munajjid (2006). Kesamaan peneltian dari alat ukur Subjective Well-Being  
yaitu Satisfaction With Life Scale (SWLS) dan Watson (1998) The Positive 
And Negative Affect Schedule (PANAS). 
Penelitian yang dilakukan Wibisono (2017), penelitiannya yang 
berjudul “Hubungan Antara Kebersyukuran Dan Kesejahteraan Subjektif 
Pada Mahasiswa”. Hasil penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa terdapat 
hubungan yang positif antara kebersyukurann dan kesejahteraan subjektif 
pada mahasiswa diterima. Hal ini menunjukan bahwa orang-orang yang 
bersyukur akan memiliki kesejahteraan subjektif yang lebih baik 
dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bersyukur. Perbedaan 
penelitian ini menggunakan alat ukur kebersyukuran disusun sendiri 
mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Munajjid (2006). 
Kesamaan peneltian dari alat ukur subjective well-being  yaitu Watson 
(1998) The Positive And Negative Affect Schedule (PANAS) dan Watson, 







E. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 
teoritis maupun secara praktis. 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
rujukan dalam bidang psikologi, terutama dalam bidang psikologi 
klinis yang berkaitan dengan subjective well-being pada petani kelapa. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
atau informasi tentang sumber-sumber referensi yang mendukung 
peneliti-peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama. 
Dapat menambah wawasan khususnya dalam bidang bidang psikologi 






TINJAUAN PUSTAKA  
A. Subjective Well-being 
1. Pengertian Subjective Well-being 
Menurut Diener (2009)  definisi subjective well-being (SWB) dan 
kebahagiaan dapat dibuat menjadi tiga kategori. Pertama, subjective well-
being bukan sebuah pernyataan subjektif tetapi merupakan beberapa 
keinginan berkualitas yang ingin dimiliki setiap orang. Kedua, subjective 
well-being merupakan sebuah penelitian secara menyeluruh dari 
kehidupan seseorang yang merujuk pada macam kriteria. Ketiga, dari 
subjective well-being ini jika digunakan dalam percakapan sehari-hari, 
yaitu dimana perasaan positif lebih dari pada perasaan negatif. Dapat 
disimpulkan bahwa subjective well-being adalah evaluasi individu dari 
kehidupan yang dimiliki setiap seseorang dimana perasaan positif lebih 
mendominasi dari pada perasaan negatif. 
Diener (2000) mengatakan bahwa subjective well-being mengacu 
pada evaluasi  individu terhadap hidupnya, baik dari sisi afektif maupun 
kognitif. Individu akan merasakan subjective well-being yang tinggi atau 
baik ketika individu tersebut merasakan lebih banyak emosi yang 
menyenangkan dibandingkan dengan emosi yang tidak menyenangkan, 






Subjective well-being mengacu pada komponen yang luas, seperti 
kabahgiaan, kepuasan hidup, keseimbangan kesenangan, pemenuhan dan 
stress penanganan secaa afektif dan evaluasi kognitif hidup seseorang. 
Subjective well-being adalah sebuah konsep luas yang teridi dari 
pengalaman emosi yang menyenangkan. Car (2004) memberikan definisi 
yang sama antara happiness dengan subjective well-being yakni sebuah 
keadaan psikologi positif yang di cirikan dengan tingginya tingkat 
kepuasan terhadap hidup, tingginya tingkat emosi positif dan rendahnya 
tingkat negatif. 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkkan subjective well-
being adalah penilaian terhadap kehidupan dengan di yang dijalani dengan 
melihat yang diimplikasikan dalam subjective well-being. Individu 
merasakan subjective well-being yang tinggi atau baik ketika individu 
merasakan lebih banyak merasakan emosi yang menyenangakan, merasa 
bahagia, dan merasa puas terhadap kehidupan yang dijalani. 
 
2. Dimensi-Dimensi Subjective Well-Being 
Diener (1984) menyatakan bahwa subjective well-being memiliki tiga 
bagian penting, pertama merupakan penilaian subjektif berdasarkan 
pengalaman-pengalaman individu, kedua mencakup penilaian ketidak 
hadiran faktor-faktor negatif, dan ketiga penilaian kepuasan global. Diener 
(1994) menambahkan bahwa terdapat dua komponen umum dalam 





kognitif diidentifikasikan sebagai kepuasan hidup dan dimensi afektif 
terdiri dari afek menyenangkan dan afek tidak menyenangkan yang 
dikenal dengan afek positif dan afek negatif. 
a. Dimensi Kognitif 
Dimensi kognitif direpresentasikan dalam bentuk kepuasan 
hidup secara global atau umum (lebih dikenal dengan kepuasan 
hidup saja) dan kepuasan terhadap hal yang lebih spesifik seperti 
pekerjaan (work satisfaction), keluarga, dan sebagainya. Dalam 
hal ini peneliti hanya menjelaskan tentang kepuasan hidup secara 
global atau umum. 
Kepuasan hidup (life satisfaction) merupakan bagian dari 
dimensi kognitif dari subjective well-being. Menurut Diener 
(1994) Life satisfaction merupakan penilaian kognitif seseorang 
mengenai kehidupannya, apakah kehidupan yang dijalaninya 
berjalan dengan baik. Ini merupakan perasaan cukup, damai, dan 
puas dari kesenjangan antara keinginan dan kebutuhan dengan 
pencapaian dan pemenuhan. Campbell, Converse, dan Rodgers  
(dalam Diener, 1994) mengatakan bahwa komponen kognitif ini 
merupakan kesenjangan yang dipersepsikan antara keinginan dan 
pencapaiannya apakah terpenuhi atau tidak. 
Dimensi kognitif subjective well-being ini juga mencakup area 
kepuasan atau domain satisfaction individu di berbagai bidang 





keluarga, kelompok teman sebaya, kesehatan, keuangan, 
pekerjaan, dan waktu luang. Artinya dimensi ini memiliki 
gambaran yang beragam, dan hal ini sangat bergantung pada 
budaya dan bagaimana kehidupan seseorang itu terbentuk (Diener, 
1984).    
Subjective well-being merupakan kategori besar yang 
mencakup respon emosional individu, area kepuasan, dan 
kepuasan hidup. Setiap konstruk harus dipahami dengan cara yang 
sesuai Stones & Kozma (dalam Diener, Suh, Lucas, & Smith, 
1999). Dimensi afektif merupakan perubahan neuropsikologikal 
yang sering dialami sebagai perasaan, mood, atau emosi dan dapat 
diorganisasikan ke dalam bentuk paling tidak menjadi dua dimensi 
yaitu valensi dan arousal (Tsai, 2007).  
Bradburn dan Caplovitz (dalam Diener, Suh, Lucas, & Smith, 
1999) mengungkapkan tentang afek menyenangkan dan afek tidak 
menyenangkan membentuk dua faktor yang independen dan harus 
diukur secara terpisah.  
1) Afek Positif 
Afek positif merupakan refleksi dari perasaan antusias, 
aktif, dan siaga. Afek positif yang tinggi berupa energi 
yang tinggi, konsentrasi penuh, dan pengalaman yang 





bercirikan kesedihan dan lesu (Watson, Clark, & Tellegen, 
1998).  
2) Afek Negatif 
Afek negatif merupakan dimensi umum dari keadaan 
yang menyedihkan dan tidak menyenangkan yang 
memunculkan berbagai macam mood yang tidak disukai 
seperti marah, merasa bersalah, takut, dan tegang. Afek 
negatif yang rendah akan memunculkan rasa ketenangan 
dan ketenteraman (Watson, Clark, & Tellegen, 1998). Afek 
negatif merupakan kehadiran perasaan yang menyatakan 
bahwa hidup tidak menyenangkan (Snyder & Lopez, 
2007). 
Dimensi afektif menekankan pada pengalaman emosi menyenangkan 
baik yang pada saat ini sering dialami oleh seseorang ataupun hanya 
berdasarkan penilaiannya. Diener (1984), keseimbangan tingkat afek 
merujuk kepada banyaknya perasaan positif yang dialami dibandingkan 
dengan perasaan negatif. 
Kepuasan hidup dan banyaknya afek positif dan negatif dapat saling 
berkaitan, hal ini disebabkan oleh penilaian seseorang terhadap kegiatan-
kegiatan yang dilakukan, masalah, dan kejadian-kejadian dalam hidupnya. 
Sekalipun kedua hal ini berkaitan, namun keduannya berbeda. Kepuasan 





sedangkan afek positif dan negatif terdiri dari reaksi-reaksi berkelanjutan 
terhadap kejadian-kejadian yang dialami (Diener, 1994). 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
subjective well-being terdiri dari dimensi kognitif dan dimensi afektif. 
Dimensi kognitif diidentifikasikan sebagai kepuasan hidup individu. 
Dimensi afektif terdiri dari afek positif dan afek negatif. Keseimbangan 
subjective well-being merujuk kepada banyaknya afek positif daripada 
afek negatif. Kepuasan hidup dan afek saling berkaitan walaupun 
keduanya merupakan dimensi yang berbeda. 
3. Faktor yang Mempengaruhi Subjective Well-being 
Ada beragam faktor-faktor  yang mempengaruhi subjective well-being 
individu Menurut Pavot dan Diener (dalam Linely dan Joseph, 2004) 
sebagai berikut: 
a. Perangai/watak  
Perangai biasanya diinterpretasikan sebagai sifat dasar dan 
universal dari kepribadian, dianggap menjadi yang paling dapat 
diturunkan, dan ditunjukkan sebagai faktor yang stabil di dalam 
kepribadian seseorang. Sifat ekstrovert berada pada tingkat 
kebahagiaan yang lebih tinggi karena mempunyai kepekaan yang 
lebih besar terhadap imbalan yang positif atau mempunyai reaksi 







b. Kepribadian  
Karakter pribadi lain seperti optimisme dan percaya diri 
berhubungan dengan subjective well-being. Orang yang lebih 
optimis tentang masa depannya dilaporkan merasa lebih bahagia 
dan puas atas hidupnya dibandingkan dengan orang pesimis yang 
mudah menyerah dan putus asa jika suatu hal terjadi tidak sesuai 
dengan keinginannya. 
c. Agama (Religiusitas ) 
Diener (2009) menyatakan bahwa secara umum orang yang 
religius cederung untuk memiliki tingkat subjective well being  
yang lebih tinggi, dan lebih spesifik. Partisipasi dalam pelayanan 
religius, afiliasi, hubungan dengan tuhan, dan berdoa dikaitkan 
dengan tingkat  subjective well being  yang lebih tinggi. 
d. Hubungan sosial  
Hubungan yang positif dengan orang lain berkaitan dengan 
subjective well-being, karena dengan adanya hubungan yang 
positif tersebut akan mendapat dukungan sosial dan kedekatan 
emosional. Pada dasarnya kebutuhan untuk berinteraksi dengan 
orang lain merupakan suatu kebutuhan bawaan. 
e. Pendapatan  
Dari survei diketahui, 96 persen orang mengakui bahwa 
kepuasan hidup bertambah seiring meningkatnya pendapatan 





uang, perasaan bahagia lebih banyak dipengaruhi faktor lain 
seperti merasa dihormati, kemandirian, keberadaaan teman serta 
memiliki pekerjaan yang memuaskan.  
f. Pengaruh sosial/budaya  
Pengaruh masyarakat bahwa perbedaan subjective well-being 
dapat timbul karena perbedaan kekayaan Negara. Ia menerangkan 
lebih lanjut bahwa kekayaan Negara dapat menimbulkan 
subjective well-being yang tinggi karena biasanya Negara yang 
kaya menghargai hak asasi manusia, memungkinkan orang yang 
hidup disitu untuk berumur panjang dan memberikan demokrasi.  
Dari penjelasan  diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada enam faktor 
yang mempengaruhi subjective well-being, yaitu: perangai/watak, karakter 
pribadi lain berupa optimism dan percaya diri, agama (religiusitas), hubungan 
sosial, pendapatan, dan pengaruh sosial/budaya. 
B. Gratitude (Syukur) 
1. Pengertian Gratitude (Syukur) 
Istilah syukur dengan gratia yang berasal dari bahasa latin yaitu 
karunia, rasa syukur, dan keagungan. Definisi menurut para tokoh 
psikologi Emmons dan MC Cullough (2004) mengatakan syukur adalah 
emosi yang merupakan perasaan menyenangkan mengenai manfaat yang 
diterima. Definisi dari syukur selain dapat didefinisikan dari para tokoh 





syukur berasal dari kata syakara yang berarti berterimakasih, memuji, dan 
semoga Allah SWT memberi pahala (Rajab, 2011).  
Esensi syukur dalam diri manusia merupakan efek dari kesadaran 
manusia tehadap rahmat dan karunia yang diterimanya dari tuhan. 
Penerimaan sifat syukur ke dalam diri bermuatan positif terhadap 
eksistensi integritas dari tuhan dan lingkungannya (Rajab, 2011). 
Bedasarkan definisi diatas dapat disimpulkan syukur adalah  
menerima pemberian berupa nikmat yang telah diberikan dan dengan 
mengucapkan terimakasih atau pujian kepada tuhan, pihak lain atau 
sumber pemberian nikmat. Biasanya rasa syukur ini dapat diikuti dengan 
respon positf sebagai bentuk kesenangan atau kebahagiaan yang di dapat.  
2. Aspek-aspek  Syukur 
McCullough, Emmons dan Tsang (2002), mengungkap aspek-aspek 
syukur terdiri dari empat unsur yaitu :  
a. Intensitas (intencity) 
Aspek ini menunjukkan bahwa seseorang yang bersyukur ketika 
mengalami peristiwa positif akan menambah intensitas rasa syukurnya. 
Individu yang selalu bersyukur akan menambah waktu bersyukurnya 
untuk lebih sering lagi. 
b. Frekuensi (Frequency) 
Aspek menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kecendrungan 
bersyukur akan merasakan perasaan bersyukur setiap harinya dan dari 





tindakan kebaikan dan kesopanan. Frekensi dapat diartikan dengan 
kekerapan atau dilaksanakan dalam priode waktu tertentu. 
c. Rentang ( Span) 
Aspek ini menjelaskan bahwa peristiwa kehidupannya yang terjadi  
pada seseorang yang dapat disyukuri pada waktu tertentu misalnya 
merasa bersyukur atas keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan 
itu sendiri dengan berbagai manfaat lainnya. 
d. Keterkaitan (Density) 
Aspek ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengalami 
perasaan bersyukur terhadap sesuatu hal yang positif akan mengingat 
nama-nama orang yang dianggap telah membuatnya bersyukur, 
termasuk orang tua, keluarga, dan teman-teman. 
Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa aspek-aspek dari syukur 
meliputi  intensitas (intencity), frekuensi (frequency), rentang (span), 
keterkaitan (density). Berdasarkan aspek inilah yang akan diguankan dalam 
skala alat ukur pada penelitian ini. 
C. Petani Kelapa 
1. Pengertian Petani Kelapa 
Pengertian petani dapat di definisikan sebagai pekerjan pemanfaatan 
sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan 
pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola 
lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan mengunakan 





pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu 
bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan (Anantanyu, 
2009). 
Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan 
yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan 
mikroba) untuk kepentingan manusia. Petani merupakan orang yang 
menjalankan usahatani atau melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau 
seluruh kehidupannya dibidang pertanian (Anantanyu, 2009). Dalam 
menjalankan usaha pertanian, petani memegang peranan sebagai seorang juru  
tani (cultivator) dan seorang pengelola atau manajer (Mosher, 1966). Sebagai 
juru tani, petani memelihara tanaman atau bercocok tanam dan hewan guna 
mendapat kan hasil-hasilnya yang berfaedah, pada umumnya memerlukan 
ketrampilan tangan, otot dan mata. Sebagai pengelola, petani harus 
mengambil keputusan atau menetapkan pilihan dari alternatif-alternatif yang 
ada untuk kegiatan usaha pertanian. Selain itu, petani adalah seorang manusia 
anggota sebuah keluarga dan anggota masyarakat setempat. Sebagai 
perorangan, petani mempunyai empat kapasitas, yaitu: bekerja, belajar, 
berpikir kreatif, dan bercita-cita. Sebagai anggota masyarakat, langkah-
langkah yang diambil petani sangat dipengaruhi oleh sikap dan hubungan 
dalam masyarakat setempat (Anantanyu, 2009). 
Maunder (1972), (dalam Anantanyu, 2009) mengidentifikasi cakupan 






a. Produksi pertanian 
b.  Pemasaran, distrihusi dan  pengolahan produk pertanian 
c. Konservasi, penggunaan dan perbaikan sumber daya alam 
d. Pengelolaan usahatani dan ekonomi rumah tangga 
e. Kehidupan keluarga 
f. Pengembangan generasi muda 
g. Pengembangan kepemimpinan 
h. Pengembangan masyarakat dan pembangunan sumberdaya. 
2. Ciri-ciri masyarakat petani 
a. Shanin (Anantanyu Sapja, 2009) menunjuk pada ciri-ciri masyarakat 
petani (peasant) sebagai berikut:  
1)  satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam  
masyarakat desa yang berdimensi ganda 
2) petani hidup dari usahatani, dengan  mengolah tanah (lahan) 
3) pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas 
4) petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat, mereka adalah 
“orang kecil” terhadap masyarakat di atas desa (Sayogyo, 1993). 
b. Ciri-ciri „petani kecil‟ Soekartawi dkk, (1986) dengan sebagai berikut:  
1)  Berusaha dalam pertanian di lingkungan tekanan penduduk lokal 
yang Meningkat. 
2) Mempunyai sumber daya terbatas sehingga menciptakan tingkat  
hidup yang rendah. 





4) Kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan 
lainnya. 
D. Kerangka Berfikir 
Dalam mengkaji hubungan gratitude dengan subjective well-being  pada 
petani kelapa Indragiri Hilir. Peneliti menggunakan teori Diener untuk subjective 
well-being, McCullough, Emmons dan Tsang untuk gratitude (syukur). 
Menurut Diener (2009) definisi subjective well-being (SWB) dan 
kebahagiaan dapat dibuat menjadi tiga kategori. Pertama, subjective well-being 
bukan sebuah pernyataan subjektif tetapi merupakan beberapa keinginan 
berkualitas yang ingin dimiliki setiap orang. Kedua, subjective well-being 
merupakan sebuah penelitian secara menyeluruh dari kehidupan seseorang yang 
merujuk pada macam kriteria. Ketiga, dari subjective well-being ini jika 
digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu dimana perasaan positif lebih dari 
pada perasaan negatif.  Diner & lucas (1999:63) menjelakan bahwa kesejahterann 
subjektif merupakan evaluasi seseorang tentang hidupnya termasuk diantaranya 
penilaian kognitif dari kepuasan hidup dan evaluasi afektif yang merupakan 
bagian dari mood dan emosi-emosi. Orang yang memiliki subjective well-being 
menurut Diner dapat dilihat dari dimensi afektif dan dimensi kognitif. Secara  
afektif, kesejahteraan subjektif yang dialami oleh petani kelapa dapat 
diindikasikan dengan afek positif dan afek negatif. Individu yang mengalami afek 
positif biasanya memiliki ciri-ciri yaitu gembira, mempunyai semangat yang baik, 
terlihat sangat bahagia, dan tenang. Sedangkan petani kelapa yang memiliki afek 





nyaman, tidak memiliki harapan, tidak berusaha untuk mewujudkan impian, 
merasa   tidak   berharga.  
Petani kelapa yang merasakan subjective well-being yang tinggi ketika 
mengalami perasaan nyaman dan kebahagiaan membuat individu bersyukur atas 
apa yang telah diberikan kepadanya. Tinggi rendahnya tingkat subjective well-
being seseorang bukan merupakan faktor yang yang dibawa sejak lahir, akan 
tetapi merupakan pengalaman yang didapatkan dalam kehidupan. Subjective  well-
being mempengaruhi beberapa faktor dari Pavot dan Diener yang dapat 
mempengaruhi petani kelapa adalah agama (religiusitas). Diner menjelakan 
bawah secara umum orang yang religius cenderung untuk memiliki tingkat well-
being yang tinggi. Syukur (gratitude) merupakan salah satu bentuk dari 
religiusitas. Syukur juga dapat mempengaruhi kebahagiaan ke arah yang lebih 
positif karena dengan bersyukur seseorang dapat merasakan kebahagiaan. 
Bersyukur merupakan perwujudban dari rasa sabar dan kasih sayang terhadap 
seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terciptanya kesejahteraan subjektif. 
Bentuk bersyukur seperti, berterima kasih dengan sesama dan berhubungan 
dengan tuhan yang memberi rezeki.  
Emmons dan MC Cullough (2004) mengatakan syukur adalah emosi yang 
merupakan perasaan menyenangkan mengenai manfaat yang diterima. Watkins, 
Woodward, Stone, & Kolts (2003) mengungkapkan bahwa orang-orang yang 
bersyukur cenderung lebih bahagia dibandingkan dengan orang-orang yang tidak 
bersyukur. Menurut McCullough, Emmons dan Tsang (2002) dapat dilihat dari 





merupakan  seorang petani kelapa bersyukur ketika mengalami peristiwa positif, 
petani kelapa selalu bersyukur apa yang telah mereka dapatkan akan lebih sering 
dilakukan dan dapat menigkatkan kesejahteraan para petani kelapa. Kedua, 
frekuensi (frequency) merupakan petani kelapa yang memiliki kecendrungan 
bersyukur akan merasakan perasaan bersyukur setiap harinya dan dari bersyukur 
ini dapat diperoleh dari peristiwa-peristiwa sederhana atau tindakan kebaikan dan 
kesopanan. Ketiga Rentang (Span), kehidupan yang dialami sebagai petani kelapa 
dapat disyukuri dalam waktu tertentu misalnya merasa bersyukur atas keluarga, 
pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan itu sendiri dengan berbagai manfaat lainnya. 
Keempat, Keterkaitan (Density), petani kelapa yang mengalami perasaan 
bersyukur terhadap sesuatu hal yang positif akan mengingat nama-nama orang 
yang dianggap telah membuatnya bersyukur, termasuk orang tua, keluarga, dan 
teman-teman. 
Fordyce (1997) menyatakan bahwa bersyukur merupakan salah satu faktor 
yang menyebabkan meningkatnya kesejahteraan subjektif pada diri seseorang 
karena dengan bersyukur seseorang mampu  melakukan berbagai kegiatan sosial 
yang mampu membantu orang lain. Kesejahteraan subjek merupakan Kepuasan 
hidup yang timbul karena tercapainya tujuan  yang diinginkan. Namun pada 
kenyataannya, tujuan yang ingin dicapai oleh individu terkadang tidak sesuai 
dengan apa yang mereka dapatkan sehingga menimbulkan afek negatif.  
Berdasarkan pembahasan di atas, dikemukakan bahwa tingkat 
kebersyukuran (gratitude) pada petani dikarenakan petani kelapa harus 





dengan harga kelapa yang begitu randah. Subjective well-being sangat 
dibutuhkan oleh petani kelapa yang bekerja dengan baik apabila memiliki 
subjective well-being petani akan melakukan penilaian positif terhadap 
hidupnya, seperti merasa kuat, lebih tekun dalam kondisi apapun yang dijalani, 
dan selalu bersemangat untuk bekerja. Lalu lebih banyak merasakan afek 
positif dibandingkan dengan afek negatif. Dengan demikian semakin tinggi 
gratitude petani kelapa maka akan semakin tinggi pula subjective well-being 
petani kelapa, dan sebaliknya semakin rendah tingat gratitude petani kelapa 
maka semakin rendah pula subjective well-being pada petani kelapa. 
 
E. Hipotesis  
Bedasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan, maka peneliti 
mengajukan hipotesis penelitian adalah “Terdapat hubungan antara gratitude 
dengan subjective well-being pada petani kelapa di Indragiri Hilir”. Semakin 
tingginya gratitude maka semakin tinggi subjective well-being petani, Semakin 









A. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitan kuantitatif dengan 
menggunakan teknik korelasional. Penelitian teknik korelasional 
merupakan penelitian yang menyelidiki sejauh mana variasi pada suatu 
variabel dengan variabel lain, berdasarkan koefesien korelasi (azwar, 
2013).  Penelitan ini dimaksud untuk mengetahui hubungan gratitude 
sebagai variabel bebas (X) dengan  subjective well-being sebagai 
variabel terikat (Y). 
 
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Variabel dalam penelitan ini yaitu : 
Variabel bebas (X) : Gratitude 
Variabel terikat (Y) : Subjective well-being 
 
C. Definisi Oprasional 
1. Gratitude  
Gratitude (syukur) merupakan perasaan terimakasih dan 
menyenangkan sebagai perasan  yang bersifat syukur pada petani  
kelapa yang lebih positif dan menimbulkan rasa sabar atas 





intensity, frequency, spam, density yang menjelaskan bahwa  
seseorng yang bersyukur ketika mengalami hal positif. 
2. Subjective Well-Being 
Subjective well-being adalah suatu kondisi dimana petani 
kelapa merasa puas dan tetap bersyukur dengan adanya 
kesejahteraan dalam diri petani yang menunjukkan respon 
emosional pada kepuasan hidup secara keseluruhan dengan melihat 
dimensi afektif berupa afek positif dan afek negatif.  
 
D. Populasi dan Teknik Sampling Penelitian 
1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 
ataupun objek yang mempunyai  kualitas dan karakteristik tertentu 
oleh peneliti untuk belajar dan kemudian ditarik kesimpulan 
(Sugiono, 2016). Populasi dalam penelitan ini adalah petani kelapa 
di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 
2856 orang. Data tersebut diperoleh dari kantor Kecamatan Batang 
Tuaka. 
2. Teknik Sampling Penelitian 
Sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan cara 
menggunakan sebagian dari populasi yang ada (Idrus, 2009). 
Sampel yang dijadikan subjek penelitian adalah petani kelapa di 





populasi penelitian yang memenuhi kriteria tertentu. Teknik yang 
digunakan dalam mentukan ukuran sampel dari populasi petani 
yaitu, menggunakan rumus Slovin (Prasetyo, 2010) sebagai 
berikut: 
n=      N  
   1+Ne
2 
Ket : n  : Ukuran sampel 
 N : Ukuran populasi 
 e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan. 
Dalam pengambilan data sampel ini maka hasil yang diperoleh 
melalui perhitungan dengan nilai kritis (batas ketelitian) sebesar 
5% adalah sebagai berikut : 
n =   2856  
   1+Ne
2 
n =    2856 
   1+ 2856 (0,05)
 2 
n =   2856 
   1+ 2856 (0,0025)
 
n =  2856 
   1+7.14
 
n =  2856  n=    350,85  = 351 
   8.14 
 
Berdasakan hasil dari rumus slovin tersebut, maka jumlah 
populasi dalam penelitian ini berjumlah  2856  menjadi  351 orang. 
Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive 
sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti  jika 
memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan 





penentuan ukuran sampel dari rumus Slovin sebanyak 351 orang. 
Adapun kriteria subjek dalam pengambilan sampel sebagai berikut: 
a. Bekerja sebagai petani kelapa serta memiliki lahan 
perkebunan kelapa,  
b. Petani yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan 
kelapa. 
c. Bekerja sebagai petani kelapa minimal 15 tahun. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan variabel yang diteliti, maka skala 
yang digunakan adalah skala terjemahan dari  skala The Gratitude Questionnaire-
Six Item Form (GQ-6), skala Positive Affect Negative Affect Scales (PANAS), dan 
skala Statisfaction With Life Scale (SWLS), Tahap selanjutnya akan dilakukan 
penelitian atau skoring pada skala gratitude dan subjective well-being. 
1. Alat Ukur   
a. Gratitude  
 Alat ukur yang digunakan untuk mengukur Gratitude adalah 
mengukur The Gratitude Questionnaire-Six Item Form (GQ-6). Skala ini 
merupakan skala model Likert. Jumlah item dari Statisfaction The 
Gratitude Questionnaire-Six Item Form (GQ-6) adalah 6 item. Pada skala 
The Gratitude Questionnaire-Six Item Form (GQ-6) dari Emmons (2002) 
ini nilai yang diberikan pada rentang 1-7, dengan ketentuan nilai 7 untuk 





untuk jawaban Agak Setuju (AS), nilai 4 untuk jawaban Netral (N), nilai 
3 untuk jawaban Kurang Setuju (KS), nilai 2 untuk jawaban Tidak Setuju 
(TS), dan nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). 
b. Subjective well-being 
 Skala subjective well-being atau kesejahteraan subjektif yang 
digunakan pada penelitian ini ada dua yang telah diterjemahkan. Pertama, 
Positive Affect Negative Affect Scales (PANAS) yang terdiri dari 20 afek 
berupa 10 afek positif dan 10 afek negatif. Skala PANAS ini 
dikembangkan oleh Witson, Clark dan Tellegen (1988). Skala kedua 
adalah Statisfaction With Life Scale (SWLS) yang dikembangkan oleh 
Diener. Skor individual terkait SWB dapat diperoleh dengan bantuan 
rumusan masalah skor SWLS (Statisfaction With Life Scale) dan skor 
+Positive Affect–Negative Affect (Diener,2000).  
 Statisfaction With Life Scale (SWLS) dan Positive Affect Negative 
Affect Scales (PANAS) merupakan skala model Likert. Jumlah skala 
Positive Affect Negative Affect Scales (PANAS) yaitu 20 aitem. Positive 
Affect Negative Affect Scales (PANAS) terdiri dari 20 perasaan emosi 
yang berbeda dan disebut komponen afektif yang terbagi dalam 10 afek 
positif dan 10 afek negative. Skala pada Positive Affect Negative Affect 
Scales (PANAS) menyediakan 5 alternatif jawaban yang dimana subjek 
memilih salah satu dari 5 alternatif jawaban yang menunjukkan intensitas 
afek yang dirasakan pada saat ini. Berada pada rentang 1-5 dengan 





Kuat (SK), nilai 4 untuk jawaban Agak Kuat (AK), nilai 3 untuk jawaban 
Sedang (S),  nilai 2 untuk jawaban Lemah (L) dan nilai 1 unutk jawaban 
Sangat Lemah (LM). Afek negatif (Negative Affec) nilai 5 untuk jawaban 
Sangat Lemah (LM), nilai 4 untuk jawaban Lemah (L), nilai 3 untuk 
jawaban Sedang (S),  nilai 2 unutk jawaban Agak Kuat (AK), dan nilai 1 
untuk jawaban Sangat Kuat (SK). 
Tabel 3.1 
Blue Print  Positive Affect Negative Affect Scales (Sebelum Uji Coba) 
No Jenis afek Aitem Jumlah 
1 Positif 1,3,5,9,10,12,14,16,17,19 10 
2 Negatif 2,4,6,7,8,11,13,15,18,20 10 
  Jumlah  20 
Sedangkan jumlah skala dari Statisfaction With Life Scale (SWLS) 
yaitu 5 item. Pada skala Statisfaction With Life Scale (SWLS) dari Diener 
ini nilai yang diberikan pada rentang 1-7, dengan ketentuan nilai 7 untuk 
jawaban Sangat Setuju (SS), niali 6 untuk jawaban Setuju (S), nilai 5 
untuk jawaban Agak Setuju (AS), nilai 4 untuk jawaban Netral (N), nilai 
3 untuk jawaban Kurang Ketuju (KS), nilai 2 untuk jawaban Tidak 
Setuju (TS), dan nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). 
F. Validitas Dan Reabilitas 
1. Validitas  
Validitas  merupakan proses pengujian untuk mengetahui apakah skala 
mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya. 
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. 





keperilakuan dengan tujuan ukur yang sebenarnya sudah dapat dievaluasi 
lewat nalar dan akal sehat (common sense) yang mampu menilai apakah isi 
skala memang mendukung konstrak teoritik yang diukur. Menurut (Azwar, 
2013). Validitas isi dalam penelitian ini diukur menggunakan profesional 
judgment yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber. 
2. Indeks Daya Beda AItem 
Indeks daya beda aitem yang mampu membedakan antara individu atau 
kelompok individu yang memiliki maupun tidak pada atribut yang diukur. 
Indeks daya beda aitem juga merupakan indikator yang sejalan atau 
konsisten antara fungsi aitem dan skala secara menyeluruh (azwar,2012). 
Berdasarkan kofisien korelasi aitem-aitem berada pada angkaa 0 sampe 
1,00. koefisien yang semakin mendekati angka 0 yang memiliki tanda 
negatif mengindikasikan bahwa aitem tersebut tidak memiliki daya beda. 
Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan koefisien korelasi aitem-
total, dikatakan emuaskan apabila batas ≥0,30. Namun, jumlah aitem 
ternyata masih tidak cukup untuk jumlah yang tidak diinginkan, dapat 
dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria menjadi 0,25 
sehingga aitem yang sesuai dapat tercapai (azwar,2012). 
Hasil data uji coba alat ukur yang telah diolah dalam program aplikasi 
komputer Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 22.0 for 
windows. Berdasarkan hasil perhitungan pada skala Gratitude dari 6 aitem 





semua aitem Gratitude dari skala Gratitude Questionnaire-Six Item Form 
(GQ-6) dinyatakan valid. 
Hasil uji coba pada Skala Subjective Well Being, Pertama, Positive 
Affect Negative Affect Scales (PANAS) terdapat 20 aitem yang telah 
diujikan dengan menggunakan SPSS, hasil pada skala Positive Affect 
Negative Affect Scales (PANAS) semua valid dengan koefesien korelasi 
daya butir aitem ≥ 0,30 berada pada rentang 0,333 sampai 0,437. Maka 
aitem dari Subjective Well Being pada skala Positive Affect Negative 
Affect Scales (PANAS) semua aitem dinyatakan valid. 
Tabel 3.2 
Blue Print  Positive Affect Negative Affec Scales (Setelah Uji Coba) 
No. Jenis afek Jumlah Aitem Jumlah 
  Valit Gugur  
1 Positif 1,3,5,9,10,12,14,16,17,19 - 10 
2 Negatif 2,4,6,7,8,11,13,15,18,20 - 10 
  Jumlah   20 
Hasil uji coba pada Skala kedua Subjective Well Being yaitu  
Statisfaction With Life Scale (SWLS) terdapat 5 aitem yang telah diujikan 
dengan menggunakan SPSS, hasil pada skala Statisfaction With Life Scale 
(SWLS)  semua valid dengan koefesien korelasi daya butir aitem ≥ 0,30 
berada pada rentang 0,345 sampai 0,729 aitem. Maka aitem Subjective 
Well Being pada skala Statisfaction With Life Scale (SWLS) semua aitem 
dinyatkaan valid yang berjumlah 5 aitem. 
3. Reliabilitas  
Salah satu ciri instrumen yang berkualitas baik adalah reliabilitas yaitu 





Menurut azwar (2013), reliabilitas adalah keterpercayaan atau konsistensi 
hasil ukur, yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan 
pengukuran koefisien reliabilitas berbeda dalam rentan angka dari 0 
sampai dengan 1.00. sekalipun bila koefisien reliabilitas semakin tinggi 
mendekati angka 1.00 berarti pengukuran semakin reliabel. Sebaliknya, 
apabila koefisien reliabilitas mendekati angka 0,00 maka pengukuran 
menjadi tidak reliabel (azwar,2017). Uji reliabilitas dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi komputer Statistical Product and Service Solutions 
(SPSS) 22.0 for windows. Variable peneliti sebagai berikut: 
Table 3.3 
Hasil Uji Reliabilitas  
Variable Nama Skala  Cronbach’s Alpha 
Gratitude The Gratitude Questionnaire-Six 




1. Positive Affect Negative Affect 
Scales 





G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
teknik analisis produc moment dari pearson. Teknik analisis data ini 
bertujuan untuk  mengetahui ada tidaknya korelasi antara dua variabel 
yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Teknis analisis yang di gunakan 
untuk uji analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak 







H. Lokasi dan Jadwal Penelitian 
Peneliti ini akan dilakukan di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten 
Indragiri Hillir. Adapun rincian kegiatan dan jadwal penelitian dapat 
dilihat pada tabel berikut:  
Tebal 3.4 
Rincian jadwal Penelitian  
No. Jenis Kegiatan Masa Pelaksana 
1 Pengajuan synopsis 
September s.d November 
2018 
2 Penunjukan pembimbing 
3 Penyusunan Proposal penelitian 
4 Pengesahan seminar proposal 27 Juni 2019 
5 Seminar proposal penelitian 20-Nov-19 
6 Pengesahan perbaiakn proposal penelitian 17 Desember 2019 
7 Uji coba alat ukur dan pengelolaan data 1 januari 2020 
8 Peneltian alat ukur dan pengelolaan data 1 Juni- 15 Agustus 2020 
9 Ujian hasil penelitian 9 februari 2021 









Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Gratitude 
berkorelasi positif dengan subjective well-being pada petani kelapa di 
Indragiri Hilir dengan signifikansi sebesar 0,000 ( p < 0,01) dengan nilai 
Pearson (r) sebesar 0,447 yang artinya terdapat hubungan signifikan 
antara gratitude dengan subjective well-being pada petani kelapa di 
Indragiri Hilir yaitu semakin tinggi gratitude  maka semakin tinggi pula 
subjective well-being pada petani kelapa di Indragiri Hilir begitu juga 
sebaliknya, semakin rendah gratitude maka semakin rendah pula 
subjective well-being  pada petani kalapa di Indragiri Hilir.  
Berdasarkan hasil kategorisasi data penelitian terhadap gratitude di 
temukan berada pada kategorisasi sedang dan rendah. pada kategorisasi 
data penelitian terhadap subjective well-being  juga ditemukan bahwa 
tingkat subjective well-being  pada petani berada pada kategori sedang 
dan rendah. Hasil kategorisasi tingkat Usia pada rentan usia 20-45 
(Dewasa awal)  mereka mempunyai gratitude dan subjective well-being 
yang tinggi. Adanya perbedaan gratitude dan subjective well-being pada 








Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas ada beberapa 
saran yang akan peneliti sampaikan yaitu: 
1. Bagi para petani kelapa 
Bagi petani telah memiliki Gratitude (syukur) yang tinggi dalam 
Kehidupan dan dapat memepertahan rasa syukurnya tersebut dengan 
cara selalu mewujudkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. 
Untuk petani yang memiliki rasa syukur yang rendah disarankan 
untuk dapat meningkatkan rasa syukur dengan menjadi pribadi yang 
ikhlas, sabar, murah hati, tidak mudah untuk menyalahkan tuhan, 
dan selalu berfikir positif untuk meningkatkan kesejahteraan pada 
petani sehingga dapat menyadari bahwa kesehajteraan yang didapat 
pada saat ini merupakan nikmat Tuhan dan kebaikan orang lain. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang subjective 
well-being berdasarkan karakteristik yang lebih spesifik sehingga 
akan mendapat hasil yang lebih baik lagi, dan mengkaji lebih dalam 
tentang subjective well-being petani berdasarkan faktor pendapatan, 
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LEMBAR VALIDAASI ALAT UKUR 
SKALA  GRATITUDE  (SYUKUR) 
1. Definisi Oprasional 
Gratitude (syukur) merupakan perasaan terimakasih dan menyenangkan 
sebagai perasan  yang bersifat syukur pada petani  kelapa yang lebih 
positif dan menimbulkan rasa sabar atas penerimaan pendapatan yang 
didapatkan dari hasil keuntungan produksi kelapa yang diberikan kepada 
petani kelapa. 
2. Skala yang digunakan  : Skala Syukur 
 (   ) Buat Sendiri 
 ( √ ) Terjemah 
 (    ) Modifikasi 
3. Jumlah aitem  : 6 aitem 
4. Jenis Format aitem : Persetujuan (Rating) 
5. Penilaian setiap butir Aitem : 5 = Sangat Setuju 
    4 = Setuju 
    3 = Netral 
    2 = Tidak Setuju 







6. Petunjuk  
Pada bagian ini saya memohon kepada bapak/ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pertanyaan di dalam skala ini. Bapak/ibu di mohon 
untuk menilai berdasarkan kesesuaan pernyataan (Aitem) dengan indikator 
yang dilakukan. Penelitian dilakukan dengan memilih salah satu alternatif 
jawaban yang disediakan, yaitu (R) Relevan, (KR) Kurang Relevan, (TR) 
Tidak Relevan. Untuk jawaban yang di pilih, mohon bapak/ibu 
memberikan tanda checklist (√) pada kolom yang telah di sesuaikan. 
Contoh cara menjawab  : 
Aitem  :  saya selalu bersyukur dengan kondisi saat ini 
R        KR       TR         
Jika bapak/ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, maka 
bapak/ibu memberi checklist pada  R  ( √ ) demikian seterusnya untuk 
















Skala  Gratitude 
The Gratitude Questionnaire -Six Item Form (GQ-6) 
Dengan menggunakan skala di bawah ini sebagai panduan, tulis angka di 
samping setiap pernyataan untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyetujuinya. 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Turang Setuju 
4 = Netral 
5 = Agak Setuju 
6 = Setuju 
7 = Sangat Setuju 
Contoh :  7  saya selalu bersykur  
Keterangan : artinya anda sangat setuju dengan pernyataan ini. 
 
  Saya memiliki banyak hal dalam hidup untuk disyukuri. 
  Jika saya harus membuat daftar semua yang saya syukuri, itu akan menjadi 
daftar yang sangat panjang. 
   Ketika saya melihat dunia, saya tidak melihat banyak yang harus disyukuri. 
   Saya berterima kasih kepada banyak orang. 
   Seiring bertambahnya usia saya menemukan diri saya lebih mampu 
menghargai orang-orang, peristiwa, dan situasi yang telah menjadi bagian 
dari sejarah hidup saya. 


















LEMBAR VALIDAASI ALAT UKUR 
(SKALA SUBJECTIVE WELL-BEING) 
1. Definisi Operasional 
Subjective well-being adalah suatu kondisi dimana petani kelapa 
merasa puas dan tetap bersyukur dengan pendapatan dan menunjukkan 
respon emosional kepuasan hidup secara keseluruhan dari petani kelapa 
dengan melihat dimensi afektif berupa afek positif dan afek negatif. 
 
2. Skala yang digunakan  : Skala Subjective Well-Being   
 (   ) Buat Sendiri 
 ( √ ) Terjemah 
 (    ) Modifikasi 
3. Jumlah aitem  : 30 aitem 
4. Jenis Format Aitem : Persetujuan (Rating) 
5. Penilaian Setiap Butir Aitem : 1 = Sangat Setuju 
    2 = Setuju 
    3 = Netral 
    4 = Tidak Setuju 
    5 = Sangat Tidak Setuju 
6. Petunjuk 
Pada bagian ini saya memohon kepada Bapak/ibu untuk memberikan 




untuk menilai berdasarkan kesesuain pernyataan (Aitem) dengan indikator 
yang dilakukan. Penelitian dilakukan dengan memilih salah satu alternatif 
jawaban yang disediakan, yaitu (R) Relevan, (KR) Kurang Relevan, (TR) 
Tidak Relevan. Untuk jawaban yang dipilih, mohon bapak/ibu 
memberikan tanda checklist (√) pada kolom yang telah di sesuaikan. 
Contoh cara menjawab  : 
Aitem  :  Saya tidak kecewa dengan penghasilan yang saya dapatkan.  
R       KR          TR         
Jika bapak/ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, maka 
bapak/ibu memberi checklist pada R  (√) demikian seterusnya untuk semua 








Skala Subjective Well -Being 
Positive Affect Negative Affecti (PANAS) 
Skala ini menggambarkan sejumlah kata-kata yang menggambarkan berbagai 
perasaan positif maupun negatif. Kata-kata ini menggambarkan kondisi perasaan 
Anda selama 6 bulan terakhir bekerja. Angka tersebut menunjukkan tingkatan 
yang Anda resakan saat ini dalam menjalankan kehidupan. 
 
1 = Sangat Lemah Atau Tidak Sama Sekali 4 = Agak Kuat 
2 = Lemah 5 = Sangat Kuat   
3 = Sedang 
Contoh :   5  Sedih  
Keterangan: Artinya, kata di atas menggambarkan bahwa perasaan anda saat ini 
sangat sedih. 
  Tertarik   Mudah marah 
  Tertekan    Waspada 
  Besemangat   Malu 
  Kecewa   Terinspirasi 
   Kuat   Gelisah 
  Merasa bersalah   Penuh Tekat 
  Takut   Penuh perhatian 
  Memusuhi    Gugup 
   Antusias    Aktif 












Statisfaction With Life Scale (SWLS) 
Dibawah ini terdapat 5 (lima) pertanyaan yang mungkin Anda setujui ataupun 
tidak setuju. Dengan menggunakan rentang angka 1-7 dibawah ini, ungkakan 
persetujuan Anda terhadap setiap pertanyaan dengan menempatkan angka yang 
sesuai pada baris didepan pernyataan. 
 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2= Tidak Setuju 
3= Kurang Setuju 
4= Netral 
5= Agak Setuju 
6= Setuju 
7= Sangat Setuju 
 
Contoh :  7  Keadaan hidup saya membuat saya tertekan 
Keterangan : Artinya, Anda sangat setuju dengan pernyataan ini. 
 
  Dalam banyak hal, kehidupan saya mendekati ideal 
  Kondisi hidup, saya sangat baik 
  Saya puas dengan kehidupan saya 
  Sejauh ini saya mendapatkan hal-hal penting yang saya inginkan dalam            
             kehidupan. 




























(LEMBAR ALAT UKUR TRYOUT) 








Nama/Inisial :  




Jumlah anak  :  
Penjualan  :            x (kali)/    Bulan 
Pendapatan  :                                        /    Bulan  
   
 Berikut ini terdapat 3 (tiga) skala yang berbeda dan tidak berhubungan satu 
sama lain, Masing-Masing Skala dikerjakan dangan cara yang Berbeda, untuk 
itu baca petunjukan pengisian sebelum anda memberikan respon jawaban. 
Berikan respon yang paling sesuai dengan apa yang Bapak/ibu rasakan saat ini. 
Kejujuran Bapak/ibu dalam merespon setiap pernyataan sangat di harapkan. Tidak 
ada jawaban yang salah, semua jawaban benar jika jawaban sesuai dengan keadaan, 
perasaan dan pikiran Bapak/ibu yang sebenarnya. Seluruh respon jawaban Bapak/ibu 
akan dijaga kerahasiannya sesuai dengan etika penelitian. Atas bantuannya dan kerja 
sama saya ucapkan terima kasih. 
        Peneliti, 
       Soviah Andini Hamsyah 
 




  SKALA I 
PETUNJUK PENGISIAN 
Dengan menggunakan skala di bawah ini sebagai panduan, tulis angka di 
samping setiap pernyataan untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyetujuinya. 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2= Tidak Setuju 
3= Kurang Setuju 
4= Netral 
5= Agak Setuju 
6= Setuju 
7= Sangat Setuju 
 
Contoh :  7  Saya selalu bersyukur  
Keterangan :  Artinya Anda sangat setuju dengan pernyataan ini. 
  Saya memiliki banyak hal dalam hidup untuk disyukuri. 
   Jika saya harus membuat daftar semua yang saya syukuri, itu akan 
menjadi daftar yang sangat panjang. 
   Ketika saya melihat dunia, saya tidak melihat banyak yang harus 
disyukuri. 
    Saya berterima kasih kepada banyak orang. 
    Seiring bertambahnya usia saya menemukan diri saya lebih mampu 
menghargai orang-orang, peristiwa, dan situasi yang telah menjadi 
bagian dari sejarah hidup saya. 
   Waktu yang lama dapat berlalu sebelum saya merasa bersyukur atas 




SKALA  II 
PETUNJUK  PENGISIAN 
Skala ini menggambarkan sejumlah kata-kata yang menggambarkan berbagai 
perasaan positif maupun negatif. Kata-kata ini menggambarkan kondisi perasaan 
Anda selama 6 bulan terakhir bekerja. Angka tersebut menunjukkan tingkatan yang 
Anda rasakan saat ini dalam menjalankan kehidupan. 
 
1= Sangat Lemah Atau Tidak Sama Sekali 4 = Agak Kuat 
2 = Lemah 5 = Sangat Kuat   
3= Sedang 
Contoh :   5  Sedih  
Keterangan : Artinya, kata di atas menggambarkan bahwa perasaan Anda saat ini 
sangat sedih. 
 
  Tertarik   Mudah Marah 
  Tertekan    Waspada 
  Bersemangat   Malu 
  Kecewa   Terinspirasi 
   Kuat   Gelisah 
  Merasa Bersalah   Penuh Tekat 
  Takut   Penuh Perhatian 
  Memusuhi    Gugup 
   Antusias    Aktif 




SKALA  III 
PETUNJUK  PENGISIAN 
Dibawah ini terdapat 5 (lima) pertanyaan yang mungkin Anda setujui 
ataupun tidak setuju. Dengan menggunakan rentang angka 1-7 dibawah ini, 
ungkapan persetujuan Anda terhadap setiap pertanyaan dengan menempatkan 
angka yang sesuai pada baris didepan pernyataan. 
 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2= Tidak Setuju 
3= Kurang Setuju 
4= Netral 
5= Agak Setuju 
6= Setuju 
7= Sangat Setuju 
 
Contoh :  7  Keadaan hidup saya membuat saya tertekan. 
Keterangan : artinya Anda sangat setuju dengan pernyataan ini. 
 
  Dalam banyak hal, kehidupan saya mendekati ideal 
  Kondisi hidup, saya sangat baik. 
  Saya puas dengan kehidupan saya. 
  Sejauh ini saya mendapatkan hal-hal penting yang saya inginkan dalam            
             kehidupan. 











(Data Mentah Setelah Tryout)  





Skala Try Out  Gratitude 
The Gratitude Questionnaire-Six Item Form (GQ-6) 
No 1 2 3 4 5 6 
1 3 3 3 4 4 4 
2 5 4 5 4 5 1 
3 4 4 4 5 5 7 
4 7 6 1 6 6 6 
5 3 3 2 3 4 4 
6 7 6 1 6 6 6 
7 7 7 6 5 5 5 
8 6 6 4 5 5 6 
9 6 6 6 6 6 6 
10 6 6 5 4 4 5 
11 4 4 4 4 4 4 
12 7 7 7 7 7 7 
13 7 6 7 5 3 4 
14 5 4 3 5 4 3 
15 6 6 4 5 4 4 
16 4 4 4 4 5 5 
17 5 5 5 4 4 3 
18 4 5 5 4 6 7 
19 5 5 5 5 5 5 
20 6 6 5 5 6 7 
21 6 5 5 6 4 4 
22 5 5 4 3 3 4 
23 6 6 5 4 4 5 
24 5 5 5 5 5 5 
25 4 5 1 1 3 6 
26 6 7 3 7 7 6 
27 6 7 2 7 6 6 
28 6 5 2 6 7 5 
29 4 4 4 4 4 4 
30 7 4 4 5 5 7 
31 3 5 6 7 6 5 
32 6 5 6 4 6 5 
33 7 7 7 7 7 7 
34 5 5 4 3 3 4 




36 6 5 5 4 4 5 
37 4 4 4 4 5 7 
38 4 4 2 7 6 3 
39 7 7 7 7 7 7 
40 6 7 4 4 4 4 
41 6 6 6 6 6 6 
42 5 5 5 5 5 5 
43 5 6 7 3 7 7 
44 5 5 6 6 6 6 
45 4 4 4 4 4 4 
46 5 6 5 4 5 4 
47 5 5 5 5 4 4 
48 4 4 4 4 5 4 
49 3 3 3 5 4 4 
50 4 5 6 6 4 4 
51 6 7 1 4 4 7 
52 5 5 4 4 4 5 
53 6 5 6 4 4 5 
54 3 2 1 5 4 4 
55 6 7 7 6 4 4 
56 5 4 5 4 5 5 
57 7 6 2 6 6 6 
58 6 5 4 4 4 4 
59 2 3 1 3 5 3 
60 3 3 1 3 4 4 
61 5 5 1 4 3 1 
62 4 4 5 6 5 4 
63 6 7 1 3 4 4 
64 4 7 1 4 6 4 
65 5 5 6 3 6 3 











Skala Try Out  Subjective Well Being,  
Positive Affect Negative Affect Scales (PANAS) 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 5 
2 4 2 3 1 5 4 5 3 1 2 2 4 5 1 1 5 4 2 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
4 5 4 4 5 4 2 3 1 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 
5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
6 3 1 3 5 4 2 3 1 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 
7 5 4 5 3 3 3 3 3 3 5 1 1 1 5 3 5 5 4 3 3 
8 4 5 5 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 5 4 3 3 2 4 5 
9 5 2 5 3 5 3 3 3 5 5 1 5 1 5 5 5 5 3 5 5 
10 5 2 3 2 5 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 
11 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 5 3 
12 4 3 4 3 4 3 4 1 5 5 1 4 3 4 3 4 5 4 4 3 
13 4 3 5 2 3 2 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 2 4 5 
14 2 1 1 2 3 4 1 2 3 5 4 3 2 1 1 3 5 3 4 1 
15 4 4 3 5 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 2 2 2 
16 5 5 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 1 5 1 5 5 1 5 3 
17 3 4 3 5 3 4 2 4 3 5 3 4 3 4 5 5 2 4 5 1 
18 5 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 3 2 2 4 4 5 5 
19 5 1 5 3 4 3 4 1 5 5 3 1 1 5 5 4 5 3 5 2 
20 5 5 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 5 4 4 5 4 
21 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 4 5 5 4 
22 4 5 3 4 4 5 3 2 3 4 4 5 3 4 3 5 5 1 3 5 
23 2 4 4 3 4 5 2 3 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 
24 5 5 5 1 5 5 1 1 4 5 1 1 1 1 1 4 5 2 5 1 
25 5 4 5 1 3 2 4 3 4 5 1 3 2 4 4 5 5 4 4 4 
26 5 2 5 2 4 1 3 3 5 5 2 5 3 4 4 5 5 3 4 4 
27 5 3 4 3 3 2 4 3 5 4 4 4 2 3 4 4 5 3 5 4 
28 5 3 4 2 4 1 4 1 5 5 1 4 2 4 3 5 5 4 4 4 
29 4 1 4 2 3 4 5 1 3 2 5 4 4 4 5 1 3 2 1 4 
30 5 3 5 5 5 3 5 1 5 5 3 3 4 5 3 5 5 3 5 1 
31 5 1 2 4 5 1 1 1 5 5 1 1 5 2 3 4 1 2 3 1 
32 4 3 5 3 4 2 4 3 5 4 4 5 3 4 4 5 5 2 4 5 
33 5 3 5 3 5 3 5 1 5 5 3 3 3 5 3 3 3 1 1 5 




35 4 3 4 2 4 1 4 1 5 5 1 4 2 4 3 3 5 4 4 4 
36 4 7 5 4 3 2 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 
37 5 3 5 3 5 1 1 1 1 5 3 5 5 5 4 5 5 1 5 1 
38 4 2 5 1 3 2 1 2 4 5 1 5 2 3 1 2 3 2 1 1 
39 5 4 5 1 5 5 5 4 4 4 2 3 1 5 5 5 5 4 4 4 
40 3 2 4 1 5 1 1 5 4 5 2 1 1 3 3 3 3 1 5 5 
41 4 3 5 5 5 3 3 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
42 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 2 2 3 1 2 
44 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 
45 5 3 5 1 5 1 1 1 5 5 3 5 2 5 1 1 5 5 5 5 
46 3 5 2 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 2 2 3 4 5 
47 4 5 3 5 3 5 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 3 5 4 5 
48 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 3 3 5 3 5 
49 5 5 5 1 5 3 4 1 5 5 5 5 1 1 1 1 5 1 5 1 
50 2 3 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 3 
51 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3 5 1 4 4 1 2 5 1 4 
52 3 5 3 4 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 3 4 5 3 5 
53 3 5 2 5 3 5 5 5 3 2 5 3 5 4 5 3 4 5 4 5 
54 1 2 1 3 2 2 5 2 1 1 1 1 1 4 5 1 2 2 1 3 
55 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 5 3 5 4 5 3 4 5 3 5 
56 3 5 4 5 5 5 5 5 2 2 5 3 3 4 4 5 4 5 3 5 
57 4 3 4 2 4 3 2 2 3 4 2 4 2 4 2 5 3 2 4 3 
58 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 
59 4 2 4 2 4 2 2 2 3 5 2 4 2 4 2 5 4 2 4 3 
60 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 4 5 5 5 4 
61 1 3 3 1 3 4 1 4 1 1 5 1 3 3 4 5 1 1 1 2 
62 4 4 4 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 3 4 4 2 5 4 5 
63 3 3 5 4 1 4 3 4 2 1 5 2 1 4 4 2 1 1 1 4 
64 1 3 1 2 3 1 3 4 4 1 5 1 3 3 4 1 2 4 4 5 
65 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 5 





Skala Try Out  Subjective Well Being,  
No. 1 2 3 4 5 
1 6 7 7 4 4 
2 3 4 4 3 4 
3 5 5 5 6 6 
4 6 5 6 6 5 
5 6 6 5 4 4 
6 6 5 6 6 5 
7 5 5 5 5 1 
8 5 6 5 5 6 
9 7 7 7 5 5 
10 3 5 3 5 5 
11 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 1 
13 5 5 5 6 4 
14 3 3 3 3 3 
15 6 7 6 6 5 
16 5 5 5 5 2 
17 4 4 4 4 5 
18 4 5 4 4 5 
19 5 5 3 4 1 
20 2 3 4 4 4 
21 5 5 5 6 6 
22 3 3 3 3 3 
23 3 5 4 5 5 
24 6 6 6 6 6 
25 2 3 4 5 6 
26 4 4 4 5 6 
27 3 3 3 4 5 
28 3 3 3 4 2 
29 4 4 4 4 4 
30 6 6 6 6 7 
31 4 4 4 4 4 
32 5 5 5 6 4 
33 4 4 4 4 1 




35 3 3 4 4 3 
36 6 5 5 4 5 
37 5 5 4 5 7 
38 4 4 4 5 1 
39 4 4 4 4 4 
40 3 5 2 1 4 
41 4 4 4 4 4 
42 6 6 6 6 6 
43 6 7 5 4 4 
44 5 5 6 6 6 
45 6 6 6 6 7 
46 2 3 2 3 4 
47 4 5 5 5 6 
48 5 5 5 6 2 
49 4 4 5 5 6 
50 4 5 4 6 6 
51 6 6 7 7 4 
52 5 5 5 4 4 
53 5 4 4 4 3 
54 5 7 5 5 5 
55 5 6 4 5 4 
56 5 4 4 5 5 
57 4 7 6 4 4 
58 5 7 3 5 5 
59 5 6 7 7 6 
60 5 7 7 6 4 
61 7 7 5 5 5 
62 4 4 5 5 6 
63 7 4 7 2 2 
64 6 6 7 7 7 
65 6 5 6 5 5 














(REALIBILITAS TRY OUT)  







Reliability The Gratitude  









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
aitem1 23.6061 22.181 .553 .680 
aitem2 23.6364 21.897 .595 .670 
aitem3 24.7424 21.240 .317 .772 
aitem4 24.0152 22.754 .481 .699 
aitem5 23.8788 23.124 .531 .689 












Reliability SUBEJTIVE WELL BEING 
1. Positive Affect Negative Affect Scales 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
aitem1 66.1061 132.773 .333 .795 
aitem2 66.4848 131.823 .341 .794 
aitem3 66.1667 132.018 .365 .793 
aitem4 66.7879 127.954 .429 .789 
aitem5 66.2121 133.493 .378 .793 
aitem6 66.8636 131.012 .336 .795 
aitem7 66.6061 127.658 .437 .789 
aitem8 66.8485 129.792 .338 .795 
aitem9 66.2727 133.401 .312 .796 
aitem10 66.0455 132.259 .315 .796 
aitem11 66.5758 129.756 .345 .795 
aitem12 66.3939 132.335 .322 .796 
aitem13 66.7727 128.486 .418 .790 
aitem14 66.1818 134.151 .317 .796 
aitem15 66.3939 130.335 .393 .792 
aitem16 66.2273 130.548 .364 .793 
aitem17 66.1818 130.859 .383 .792 
aotem18 66.6212 129.131 .410 .790 
aitem19 66.2424 129.817 .402 .791 






















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
aitem1 19.0152 15.738 .667 .742 
aitem2 18.7424 15.825 .666 .743 
aitem3 18.9394 15.012 .729 .721 
aitem4 18.8939 16.773 .620 .759 














(Skala Penelitian)  







  SKALA I 
PETUNJUK PENGISIAN 
Dengan menggunakan skala di bawah ini sebagai panduan, tulis angka di 
samping setiap pernyataan untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyetujuinya. 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2= Tidak Setuju 
3= Kurang Setuju 
4= Netral 
5= Agak Setuju 
6= Setuju 
7= Sangat Setuju 
 
Contoh :  7  Saya selalu bersyukur  
Keterangan :  Artinya Anda sangat setuju dengan pernyataan ini. 
 
  Saya memiliki banyak hal dalam hidup untuk disyukuri. 
   Jika saya harus membuat daftar semua yang saya syukuri, itu akan 
menjadi daftar yang sangat panjang. 
   Ketika saya melihat dunia, saya tidak melihat banyak yang harus 
disyukuri. 
    Saya berterima kasih kepada banyak orang. 
    Seiring bertambahnya usia saya menemukan diri saya lebih mampu 
menghargai orang-orang, peristiwa, dan situasi yang telah menjadi 
bagian dari sejarah hidup saya. 
   Waktu yang lama dapat berlalu sebelum saya merasa bersyukur atas 





SKALA  II 
PETUNJUK  PENGISIAN 
Skala ini menggambarkan sejumlah kata-kata yang menggambarkan berbagai 
perasaan positif maupun negatif. Kata-kata ini menggambarkan kondisi perasaan 
Anda selama 6 bulan terakhir bekerja. Angka tersebut menunjukkan tingkatan yang 
Anda rasakan saat ini dalam menjalankan kehidupan. 
 
1= Sangat Lemah Atau Tidak Sama Sekali 4 = Agak Kuat 
2 = Lemah 5 = Sangat Kuat   
3= Sedang 
Contoh :   5  Sedih  
Keterangan : Artinya, kata di atas menggambarkan bahwa perasaan Anda saat ini 
sangat sedih. 
 
  Tertarik   Mudah Marah 
  Tertekan    Waspada 
  Bersemangat   Malu 
  Kecewa   Terinspirasi 
   Kuat   Gelisah 
  Merasa Bersalah   Penuh Tekat 
  Takut   Penuh Perhatian 
  Memusuhi    Gugup 
   Antusias    Aktif 





SKALA  III 
PETUNJUK  PENGISIAN 
Dibawah ini terdapat 5 (lima) pertanyaan yang mungkin Anda setujui ataupun tidak setuju. 
Dengan menggunakan rentang angka 1-7 dibawah ini, ungkapan persetujuan Anda terhadap 
setiap pertanyaan dengan menempatkan angka yang sesuai pada baris didepan pernyataan. 
 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2= Tidak Setuju 
3= Kurang Setuju 
4= Netral 
5= Agak Setuju 
6= Setuju 
7= Sangat Setuju 
 
Contoh :  7  Keadaan hidup saya membuat saya tertekan. 
Keterangan : artinya Anda sangat setuju dengan pernyataan ini. 
 
  Dalam banyak hal, kehidupan saya mendekati ideal 
  Kondisi hidup, saya sangat baik. 
  Saya puas dengan kehidupan saya. 
  Sejauh ini saya mendapatkan hal-hal penting yang saya inginkan dalam            
             kehidupan. 
  Jika saya terlahir kembali, tidak ada yang ingin saya ubah.  
 











(Data Mentah Penelitian)  










1 2 3 4 5 6 
1 4 3 4 4 3 3 21 
2 4 3 4 3 3 4 21 
3 4 4 3 4 5 6 26 
4 4 4 3 4 4 7 26 
5 6 6 5 5 5 5 32 
6 6 6 6 7 6 5 36 
7 5 4 4 4 4 5 26 
8 6 6 6 4 4 5 31 
9 5 5 6 6 6 5 33 
10 4 4 3 4 4 3 22 
11 3 3 4 4 4 4 22 
12 3 3 3 3 4 4 20 
13 3 3 4 4 4 3 21 
14 4 4 5 5 4 4 26 
15 4 4 5 5 5 4 27 
16 4 4 5 5 5 6 29 
17 6 6 7 7 7 6 39 
18 4 4 7 7 7 6 35 
19 7 7 6 6 6 6 38 
20 4 4 3 3 4 3 21 
21 5 5 5 4 4 6 29 
22 3 3 6 6 5 5 28 
23 4 4 4 4 5 5 26 
24 5 5 4 4 5 5 28 
25 7 7 6 7 5 4 36 
26 7 7 6 6 6 5 37 
27 5 5 5 6 6 6 33 
28 6 6 3 6 6 6 33 
29 3 2 2 3 4 4 18 
30 4 4 4 5 5 4 26 
31 4 5 5 4 4 4 26 
32 7 7 6 7 7 6 40 
33 5 5 5 6 5 5 31 
34 6 6 6 7 6 6 37 
35 6 7 7 7 7 6 40 
36 5 5 6 6 5 5 32 
37 6 6 6 6 5 6 35 
38 7 6 6 6 7 5 37 
39 7 7 7 6 7 6 40 





41 4 4 4 5 5 5 27 
42 6 6 6 7 6 6 37 
43 7 6 5 5 5 5 33 
44 6 3 2 6 4 4 25 
45 6 7 6 7 5 6 37 
46 7 7 7 6 6 7 40 
47 3 4 3 7 7 5 29 
48 7 7 6 6 6 7 39 
49 6 6 6 5 5 5 33 
50 5 5 5 4 4 4 27 
51 6 5 5 5 4 4 29 
52 6 5 5 5 6 7 34 
53 6 6 6 3 3 6 30 
54 4 4 4 7 7 7 33 
55 7 7 6 5 5 5 35 
56 4 3 2 2 2 2 15 
57 5 6 4 3 4 3 25 
58 3 3 4 4 3 4 21 
59 5 4 4 4 6 6 29 
60 6 6 5 3 3 5 28 
61 3 4 3 4 6 6 26 
62 4 5 5 6 6 6 32 
63 3 3 4 4 4 4 22 
64 1 2 3 2 2 3 13 
65 2 3 3 3 4 5 20 
66 2 3 3 3 3 3 17 
67 3 4 3 4 4 4 22 
68 3 2 3 3 3 2 16 
69 1 1 2 2 1 1 8 
70 7 6 2 6 4 4 29 
71 6 6 7 7 7 7 40 
72 7 7 7 6 6 6 39 
73 6 5 5 5 5 5 31 
74 6 6 6 6 6 7 37 
75 4 4 3 4 3 4 22 
76 5 5 5 5 5 5 30 
77 6 6 7 7 6 5 37 
78 6 6 7 7 6 6 38 
79 4 4 3 4 4 4 23 
80 4 4 3 4 4 4 23 
81 6 6 7 7 6 6 38 
82 5 6 2 6 4 4 27 
83 4 5 3 4 4 4 24 
84 6 6 6 7 7 7 39 
85 6 5 3 4 4 4 26 
86 4 4 5 5 5 5 28 
87 5 6 7 6 5 5 34 
88 5 5 6 6 7 6 35 





90 3 3 4 5 3 4 22 
91 3 4 3 4 7 7 28 
92 4 5 4 3 4 3 23 
93 6 6 5 5 6 7 35 
94 1 1 1 2 2 1 8 
95 6 6 5 4 5 3 29 
96 6 6 7 7 6 6 38 
97 6 4 3 6 6 4 29 
98 6 6 5 5 3 3 28 
99 6 6 5 4 4 3 28 
100 6 6 7 6 6 6 37 
101 1 2 1 1 2 2 9 
102 4 4 3 1 1 1 14 
103 7 7 6 6 5 5 36 
104 5 5 6 6 6 7 35 
105 6 6 7 7 7 7 40 
106 6 6 5 5 5 5 32 
107 6 6 6 7 7 7 39 
108 2 3 3 4 4 5 21 
109 4 4 3 6 4 4 25 
110 6 6 7 7 7 7 40 
111 6 6 7 7 6 6 38 
112 5 5 5 4 5 4 28 
113 4 4 3 4 6 4 25 
114 1 1 2 2 2 3 11 
115 4 4 3 6 4 4 25 
116 6 5 3 4 6 4 28 
117 3 3 4 4 3 3 20 
118 4 5 4 4 5 4 26 
119 6 5 3 4 6 4 28 
120 4 4 3 6 4 4 25 
121 6 5 3 6 4 4 28 
122 6 6 6 6 7 7 38 
123 6 6 6 6 7 7 38 
124 4 4 3 4 4 4 23 
125 6 7 7 7 6 6 39 
126 3 4 3 5 7 7 29 
127 4 4 4 4 5 5 26 
128 3 3 3 4 7 7 27 
129 6 7 6 6 6 6 37 
130 3 3 2 2 1 6 17 
131 6 7 6 6 6 6 37 
132 4 4 7 6 6 6 33 
133 6 6 3 6 4 4 29 
134 6 6 3 6 4 4 29 
135 6 6 5 5 5 6 33 
136 4 4 5 5 5 4 27 
137 3 4 4 4 5 6 26 





139 3 4 3 4 3 4 21 
140 3 4 3 4 4 4 22 
141 3 4 5 4 5 5 26 
142 5 6 5 5 5 6 32 
143 6 6 4 4 5 5 30 
144 3 3 4 4 4 5 23 
145 4 3 3 3 4 3 20 
146 5 4 4 4 3 4 24 
147 4 4 3 6 4 4 25 
148 6 5 5 6 6 6 34 
149 4 3 4 4 3 3 21 
150 4 4 4 4 4 4 24 
151 4 3 4 4 3 4 22 
152 6 6 5 5 5 6 33 
153 4 5 3 4 4 4 24 
154 3 4 4 3 3 6 23 
155 6 6 6 3 3 3 27 
156 5 5 6 6 5 6 33 
157 5 6 6 5 6 7 35 
158 4 4 4 4 4 5 25 
159 6 5 5 5 4 6 31 
160 4 5 4 5 5 5 28 
161 4 5 5 6 6 7 33 
162 5 6 6 5 5 5 32 
163 4 4 4 5 4 3 24 
164 3 4 3 5 5 4 24 
165 3 4 3 5 6 4 25 
166 4 4 4 3 5 5 25 
167 4 4 3 4 4 4 23 
168 5 4 5 6 5 6 31 
169 5 5 6 6 6 5 33 
170 4 4 3 3 4 3 21 
171 4 4 4 4 4 5 25 
172 6 6 6 6 6 5 35 
173 4 3 5 4 4 5 25 
174 4 5 4 5 5 4 27 
175 5 5 3 4 4 4 25 
176 3 4 3 4 4 4 22 
177 4 4 5 5 5 4 27 
178 4 4 5 4 4 3 24 
179 5 4 5 4 4 5 27 
180 4 4 6 6 6 6 32 
181 6 4 3 4 4 4 25 
182 4 5 6 6 6 6 33 
183 4 4 6 6 5 6 31 
184 6 6 6 7 7 6 38 
185 6 6 6 7 7 7 39 
186 4 4 5 6 6 5 30 





188 4 4 3 3 4 4 22 
189 4 4 3 4 4 4 23 
190 4 5 4 5 6 7 31 
191 4 5 3 4 4 4 24 
192 4 5 5 5 5 6 30 
193 5 4 5 5 4 4 27 
194 6 5 6 6 6 6 35 
195 4 4 3 4 4 4 23 
196 4 5 4 4 3 4 24 
197 6 6 3 4 4 4 27 
198 6 6 7 6 6 7 38 
199 4 4 5 4 4 4 25 
200 3 4 4 3 4 3 21 
201 4 5 4 5 4 5 27 
202 4 4 4 4 5 5 26 
203 3 3 4 4 4 4 22 
204 3 4 3 4 3 4 21 
205 3 5 5 4 4 4 25 
206 4 5 4 4 4 4 25 
207 6 6 5 5 6 5 33 
208 5 5 5 6 6 7 34 
209 4 4 5 5 4 4 26 
210 6 6 7 6 6 6 37 
211 6 7 6 5 5 5 34 
212 6 6 5 5 5 5 32 
213 4 6 3 4 4 4 25 
214 6 3 3 5 5 5 27 
215 6 5 3 4 4 4 26 
216 6 6 3 4 3 6 28 
217 4 4 5 5 5 5 28 
218 4 3 7 4 4 6 28 
219 4 4 3 5 5 5 26 
220 4 4 4 4 4 4 24 
221 3 4 3 4 3 4 21 
222 4 6 6 4 6 5 31 
223 4 4 4 2 2 2 18 
224 4 4 4 4 4 4 24 
225 4 6 3 6 4 4 27 
226 6 6 5 5 4 4 30 
227 6 6 6 5 6 5 34 
228 4 4 4 4 4 4 24 
229 4 4 4 4 3 3 22 
230 3 4 3 4 4 3 21 
231 3 4 3 4 4 4 22 
232 6 6 4 4 4 3 27 
233 3 4 3 4 4 3 21 
234 3 4 4 4 5 5 25 
235 5 5 4 3 3 3 23 





237 4 4 5 5 6 6 30 
238 1 2 2 3 3 1 12 
239 4 4 4 4 4 4 24 
240 4 5 5 4 4 3 25 
241 4 5 4 4 4 5 26 
242 1 1 2 2 3 3 12 
243 4 5 5 6 6 7 33 
244 4 5 4 5 3 4 25 
245 3 2 2 2 2 3 14 
246 2 2 3 3 2 3 15 
247 4 4 4 4 4 4 24 
248 5 5 6 5 4 4 29 
249 3 4 3 4 4 4 22 
250 4 4 3 4 4 4 23 
251 3 3 3 4 4 4 21 
252 4 4 4 4 4 3 23 
253 4 4 4 4 3 3 22 
254 5 5 5 6 6 6 33 
255 3 4 4 3 4 3 21 
256 3 3 3 3 4 4 20 
257 3 4 4 4 4 4 23 
258 3 4 3 5 3 4 22 
259 4 3 6 4 4 3 24 
260 4 5 6 5 5 4 29 
261 4 5 4 5 4 5 27 
262 4 5 4 5 4 5 27 
263 6 6 5 6 5 5 33 
264 4 5 4 6 6 6 31 
265 4 5 4 4 4 5 26 
266 3 3 4 3 4 3 20 
267 4 3 4 4 4 6 25 
268 4 3 6 5 3 3 24 
269 5 5 5 4 4 5 28 
270 4 4 4 5 5 5 27 
271 4 3 4 4 3 3 21 
272 6 5 3 4 4 4 26 
273 4 5 4 5 6 6 30 
274 6 6 5 5 4 5 31 
275 4 3 4 3 4 3 21 
276 4 3 3 4 4 3 21 
277 3 4 3 4 3 4 21 
278 3 4 3 2 3 4 19 
279 4 4 3 5 4 4 24 
280 6 6 3 6 6 4 31 
281 4 4 5 5 4 4 26 
282 3 4 3 3 1 3 17 
283 3 2 1 3 3 3 15 
284 4 5 3 4 4 4 24 





286 4 5 4 6 4 4 27 
287 4 3 4 3 4 3 21 
288 4 4 3 4 6 4 25 
289 6 6 3 6 4 4 29 
290 2 2 6 6 7 7 30 
291 6 4 4 4 3 4 25 
292 6 4 4 4 6 3 27 
293 6 6 3 4 4 4 27 
294 4 5 5 4 4 5 27 
295 3 4 3 4 3 4 21 
296 4 4 3 4 4 5 24 
297 4 3 4 3 2 2 18 
298 3 4 4 4 4 4 23 
299 4 4 4 4 4 4 24 
300 5 4 4 4 5 4 26 
301 4 4 4 4 5 5 26 
302 4 4 4 5 5 5 27 
303 5 4 4 4 5 4 26 
304 4 4 4 3 3 4 22 
305 5 5 5 5 5 5 30 
306 4 5 5 4 4 4 26 
307 5 5 5 5 5 4 29 
308 5 5 5 5 5 5 30 
309 4 3 4 4 4 4 23 
310 4 4 3 4 4 4 23 
311 3 3 4 4 3 4 21 
312 5 5 5 4 4 4 27 
313 4 4 4 4 4 4 24 
314 5 5 5 5 4 4 28 
315 5 5 4 4 4 4 26 
316 4 4 4 4 3 4 23 
317 4 4 4 4 3 4 23 
318 4 4 4 3 3 4 22 
319 4 4 3 3 4 4 22 
320 3 4 3 4 4 4 22 
321 3 3 3 3 3 4 19 
322 3 4 4 3 4 4 22 
323 4 4 3 3 4 5 23 
324 4 4 4 3 3 3 21 
325 4 4 4 4 4 4 24 
326 3 3 3 3 4 4 20 
327 4 4 3 3 3 3 20 
328 3 3 3 3 3 3 18 
329 4 4 4 4 5 5 26 
330 5 5 5 5 5 5 30 
331 4 4 4 3 5 5 25 
332 5 5 5 5 5 4 29 
333 5 5 4 3 3 3 23 





335 5 4 4 4 4 4 25 
336 3 3 3 4 3 3 19 
337 4 4 4 4 4 4 24 
338 4 5 4 4 5 4 26 
339 5 5 4 4 4 4 26 
340 4 4 4 4 4 4 24 
341 4 5 5 5 5 5 29 
342 4 4 4 3 3 3 21 
343 5 5 4 4 4 4 26 
344 5 4 4 4 4 4 25 
345 4 4 4 4 4 4 24 
346 4 3 3 4 3 3 20 
347 5 5 5 5 5 5 30 
348 4 4 4 5 5 5 27 
349 5 4 4 4 4 4 25 
350 4 4 3 4 4 4 23 







Tabulasi Mentah Skala II Subjective Well Being, 
 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah 
1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 51 
2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 70 
3 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 5 4 80 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 5 74 
5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 70 
6 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 2 2 2 3 4 5 3 4 77 
7 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 5 3 76 
8 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 71 
9 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 73 
10 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 5 5 5 3 3 3 76 
11 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 82 
12 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 5 5 5 3 3 2 2 63 
13 3 3 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 86 
14 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 5 5 85 
15 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 84 
16 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 5 5 3 3 5 78 
17 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 82 
18 4 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 3 3 3 5 5 5 4 5 3 83 
19 5 5 5 4 4 5 4 3 5 3 3 4 3 5 5 4 4 5 5 5 86 
20 5 3 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 5 3 4 4 5 3 3 4 79 
21 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 86 
22 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4 3 4 2 3 59 
23 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 74 
24 4 3 3 3 4 4 5 5 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 75 
25 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 2 3 2 5 4 5 4 3 4 78 
26 5 5 3 3 5 2 2 2 5 5 2 2 2 3 5 5 5 2 2 5 70 
27 5 5 5 4 3 3 5 3 5 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4 5 81 
28 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 69 
29 2 2 3 5 5 3 2 2 3 3 5 5 5 4 2 2 3 2 3 3 64 
30 3 2 3 2 3 1 1 1 3 3 2 3 2 3 2 4 4 1 2 1 46 
31 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 70 
32 4 5 4 3 3 3 3 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 3 4 2 57 
33 5 3 4 3 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 5 85 
34 5 5 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 3 5 5 4 4 5 86 
35 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 5 5 4 3 2 72 





37 5 4 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 3 85 
38 2 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 2 5 3 5 3 4 5 2 3 72 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 2 4 3 2 5 2 68 
40 4 3 4 3 4 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 3 4 3 76 
41 5 3 4 3 4 3 2 3 5 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 72 
42 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 75 
43 5 3 5 3 5 3 3 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 3 4 3 82 
44 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 69 
45 2 2 2 3 4 3 4 4 5 2 3 5 5 2 2 1 5 5 2 1 62 
46 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 85 
47 4 3 4 3 4 2 1 2 3 4 3 4 2 4 2 4 4 2 4 2 61 
48 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 65 
49 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 1 3 3 4 2 4 4 4 2 1 55 
50 4 3 3 3 4 4 5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 75 
51 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 88 
52 3 4 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 3 3 4 4 5 79 
53 4 3 4 3 5 3 3 3 5 5 3 4 3 4 3 4 5 3 5 3 75 
54 4 5 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 81 
55 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 57 
56 3 2 3 2 2 1 1 2 4 4 2 3 2 3 1 3 3 3 2 1 47 
57 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 54 
58 3 2 3 2 3 1 2 2 4 5 3 4 2 4 2 4 4 1 3 2 56 
59 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 70 
60 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 40 
61 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 5 4 4 3 4 5 2 3 2 1 54 
62 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 4 3 5 3 4 5 5 3 5 4 71 
63 3 4 3 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 66 
64 4 3 4 3 4 1 1 1 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 62 
65 3 2 3 2 3 2 2 3 4 5 2 3 1 3 1 4 3 2 4 1 53 
66 4 2 4 3 4 2 3 2 4 4 2 3 2 3 2 4 4 2 5 2 61 
67 2 1 3 1 3 2 2 3 4 4 2 3 1 3 1 4 4 3 4 2 52 
68 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 4 2 4 3 2 4 2 63 
69 3 4 3 4 3 4 3 3 1 1 4 3 4 4 3 3 3 4 1 1 59 
70 4 4 5 4 4 2 4 1 4 4 2 3 4 4 2 4 4 1 4 4 68 
71 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 64 
72 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 5 5 3 5 3 3 4 4 3 67 
73 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 4 4 3 83 
74 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 71 
75 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 69 
76 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 5 85 





78 3 3 4 4 3 3 4 4 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 55 
79 5 4 5 4 4 2 4 2 4 5 2 3 2 5 2 4 4 2 4 4 71 
80 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 3 4 4 2 5 4 2 4 4 66 
81 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 71 
82 3 4 4 3 4 2 4 1 3 4 2 3 1 4 1 4 4 1 4 4 60 
83 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 4 3 66 
84 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 69 
85 5 4 5 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 5 2 5 4 2 5 3 71 
86 3 5 3 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 5 5 3 76 
87 5 5 3 3 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 85 
88 4 2 5 4 5 3 3 3 4 5 2 3 2 3 2 4 4 2 4 2 66 
89 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 53 
90 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 2 66 
91 3 2 3 2 3 2 3 3 4 5 2 3 2 4 2 4 4 3 4 2 60 
92 3 1 3 2 3 2 2 2 4 5 1 3 1 4 2 4 4 2 3 2 53 
93 4 4 5 5 5 3 3 4 5 3 3 3 3 2 3 1 1 2 3 3 65 
94 4 3 4 3 4 3 5 5 2 2 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 74 
95 3 4 4 4 5 6 6 4 4 3 3 3 4 2 2 3 2 1 3 2 68 
96 4 5 4 5 4 5 4 2 2 1 4 5 4 3 2 3 2 3 2 1 65 
97 5 4 5 4 4 2 4 2 5 5 2 4 4 4 2 5 4 2 4 4 75 
98 3 2 3 1 3 2 2 2 4 4 1 3 2 4 2 4 4 2 4 2 54 
99 4 3 4 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 4 5 1 4 2 59 
100 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 85 
101 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 2 1 1 42 
102 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 31 
103 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 57 
104 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 69 
105 3 5 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 73 
106 5 3 5 4 5 4 3 2 3 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 76 
107 4 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 3 3 4 1 1 2 1 1 2 52 
108 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 35 
109 4 2 4 4 4 2 4 4 4 5 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 71 
110 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 89 
111 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 4 3 5 2 5 2 5 3 4 2 65 
112 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 3 5 4 81 
113 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 3 68 
114 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 37 
115 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 2 5 4 2 4 4 69 
116 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 3 67 
117 4 3 4 3 4 3 4 4 1 2 3 5 4 4 3 4 3 4 5 3 70 





119 5 2 4 3 4 3 4 2 4 5 2 3 4 4 2 4 4 2 4 3 68 
120 4 2 4 2 4 2 4 2 4 5 2 3 4 4 2 5 4 2 4 3 66 
121 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 4 4 2 4 3 66 
122 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 88 
123 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 89 
124 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 5 4 2 4 3 67 
125 3 2 4 3 4 3 3 4 2 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 62 
126 3 4 4 5 5 3 5 5 5 2 3 3 4 4 5 3 2 3 5 4 77 
127 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 85 
128 5 3 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 3 3 4 83 
129 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 2 2 3 3 3 3 5 4 5 2 75 
130 3 4 3 4 3 4 3 4 4 1 5 4 5 3 3 4 4 3 2 3 69 
131 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 92 
132 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 75 
133 5 4 4 2 4 2 4 2 4 5 2 4 4 5 2 4 4 2 4 4 71 
134 5 4 5 4 4 2 4 2 5 5 2 3 4 4 2 5 4 2 4 4 74 
135 4 3 4 3 4 3 3 3 5 5 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 68 
136 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 87 
137 4 3 4 1 5 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 71 
138 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 5 5 4 3 4 5 4 83 
139 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 1 3 2 4 4 2 4 2 54 
140 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1 3 2 4 2 4 4 2 4 2 63 
141 4 2 4 3 4 3 3 3 4 5 2 3 2 3 2 4 4 3 4 2 64 
142 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 69 
143 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 5 3 4 2 3 3 1 2 1 64 
144 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 3 3 86 
145 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 4 4 4 3 3 73 
146 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 73 
147 5 4 4 4 4 2 4 2 4 5 2 4 4 5 2 4 4 2 4 4 73 
148 4 4 4 3 3 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4 3 4 1 2 1 62 
149 4 3 4 3 4 2 2 2 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 63 
150 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 71 
151 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 71 
152 4 2 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 1 64 
153 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 68 
154 3 2 3 1 3 2 3 3 4 5 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 56 
155 5 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 5 79 
156 4 3 4 3 4 3 2 2 4 5 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 66 
157 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 68 
158 3 2 4 2 4 2 3 3 4 4 1 3 2 3 2 4 4 2 4 2 58 





160 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 69 
161 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 73 
162 3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 78 
163 4 4 5 4 3 4 5 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 75 
164 3 4 4 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 4 3 5 4 5 5 3 80 
165 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 72 
166 4 3 4 3 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 74 
167 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 70 
168 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 78 
169 5 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 5 5 3 4 3 80 
170 5 3 5 4 5 4 4 4 3 5 2 3 2 4 4 3 4 5 5 5 79 
171 5 4 5 4 5 4 4 3 2 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 79 
172 5 4 5 4 5 4 2 2 5 5 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 72 
173 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 70 
174 4 2 4 3 4 3 2 2 4 4 1 3 2 5 2 4 4 2 4 1 60 
175 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 62 
176 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 5 3 5 3 4 3 4 3 4 73 
177 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 4 3 2 1 3 61 
178 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 69 
179 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 77 
180 5 4 5 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 4 78 
181 4 4 5 4 4 2 4 2 4 5 2 3 2 4 4 5 4 4 4 3 73 
182 5 4 5 4 5 3 3 3 5 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 77 
183 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 66 
184 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 67 
185 5 4 5 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 2 5 4 4 2 4 3 73 
186 5 3 5 4 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5 2 5 82 
187 4 4 5 4 4 3 3 3 5 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 81 
188 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 69 
189 4 4 5 4 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 5 4 4 4 4 74 
190 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 80 
191 5 4 5 3 4 3 4 2 4 5 2 3 2 4 4 5 4 2 4 3 72 
192 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2 3 49 
193 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 90 
194 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 76 
195 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 69 
196 4 2 4 2 4 1 1 1 3 3 2 3 1 3 1 4 4 3 3 2 51 
197 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 70 
198 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 72 
199 5 4 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 71 





201 4 2 4 3 4 3 3 3 5 4 2 4 1 4 2 3 4 2 3 1 61 
202 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 4 3 3 2 65 
203 3 1 3 1 3 2 1 1 3 5 2 3 1 3 3 4 3 2 4 2 50 
204 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 1 3 2 3 1 3 4 2 2 2 51 
205 3 1 3 2 3 2 3 3 4 5 1 3 1 2 1 4 4 3 5 2 55 
206 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 2 4 4 70 
207 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 4 82 
208 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 80 
209 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 5 5 3 3 79 
210 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 3 85 
211 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 5 5 88 
212 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 71 
213 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 5 2 4 4 2 4 4 66 
214 4 3 3 4 4 3 4 3 1 1 5 4 5 3 4 3 3 3 1 2 63 
215 3 2 4 3 4 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 66 
216 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 48 
217 3 3 3 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 80 
218 3 4 2 4 2 4 2 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 62 
219 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 66 
220 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 2 79 
221 3 1 3 1 2 1 1 1 4 3 2 3 1 3 1 3 4 2 3 2 44 
222 3 4 3 4 3 5 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 67 
223 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 66 
224 3 1 3 1 1 2 1 1 3 4 2 3 1 3 1 4 4 2 4 3 47 
225 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 4 2 59 
226 3 4 3 4 3 4 3 3 1 1 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 66 
227 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 67 
228 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 2 2 4 3 5 65 
229 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 81 
230 5 4 5 4 5 4 3 3 5 4 2 3 2 3 3 4 4 3 5 3 74 
231 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 4 2 59 
232 4 3 4 2 4 1 1 2 3 4 2 3 2 3 2 4 5 2 3 1 55 
233 5 4 3 3 4 3 2 2 2 4 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 56 
234 4 2 3 2 3 2 1 2 4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 3 2 55 
235 4 2 3 2 4 3 1 2 3 4 2 3 2 3 2 4 4 2 4 1 55 
236 4 3 3 2 3 2 3 2 1 1 4 3 4 2 3 2 3 2 1 1 49 
237 3 3 3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 79 
238 1 2 1 3 1 3 3 2 4 4 4 1 2 1 3 4 4 3 3 4 53 
239 2 1 2 1 3 1 1 2 4 3 1 3 1 3 2 4 3 3 4 2 46 
240 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 4 4 2 3 4 4 43 





242 1 2 1 2 1 3 3 2 1 1 3 1 3 1 3 4 1 4 4 4 45 
243 3 4 3 4 2 4 4 4 1 1 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 60 
244 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 3 79 
245 4 3 4 3 4 3 3 2 4 5 2 4 3 4 3 4 4 3 4 2 68 
246 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 66 
247 4 3 4 2 4 3 2 3 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 5 4 75 
248 4 3 5 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 3 5 4 86 
249 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 67 
250 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 1 3 74 
251 4 4 3 3 3 4 2 4 1 1 4 3 4 3 4 2 2 4 2 3 60 
252 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 54 
253 1 2 1 2 3 2 3 2 1 1 4 4 4 3 3 4 4 1 3 1 49 
254 3 4 3 4 3 4 3 3 1 1 4 3 4 4 3 3 4 4 1 2 61 
255 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 1 2 4 3 4 58 
256 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 2 3 1 51 
257 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 4 4 3 4 2 56 
258 2 1 2 1 3 2 2 2 3 4 5 1 3 1 2 4 4 2 4 1 49 
259 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 1 3 1 3 2 3 3 2 4 2 50 
260 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 4 4 1 4 2 54 
261 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 1 3 2 3 2 3 4 2 3 2 58 
262 3 2 4 2 4 3 2 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 5 2 67 
263 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 79 
264 5 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 3 2 2 1 2 1 2 2 2 54 
265 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 3 4 5 4 4 5 3 3 4 3 76 
266 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 4 2 3 2 3 2 2 1 5 1 42 
267 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 4 4 2 1 62 
268 4 3 4 2 4 2 3 2 4 3 2 3 2 4 2 4 4 3 4 2 61 
269 3 4 3 4 2 4 4 1 1 1 4 3 4 3 5 3 3 2 3 1 58 
270 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 4 3 4 3 4 3 3 1 4 3 49 
271 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 72 
272 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 66 
273 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 4 4 3 4 3 2 3 4 1 54 
274 3 4 3 4 3 4 4 4 1 1 4 1 4 2 4 1 1 1 3 3 55 
275 2 3 2 4 2 4 4 4 1 1 4 1 4 2 4 3 3 4 4 3 59 
276 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 73 
277 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 70 
278 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 71 
279 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 72 
280 5 3 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 5 4 5 86 
281 3 4 3 4 5 4 3 4 1 1 5 5 3 3 3 5 5 5 5 1 72 





283 5 3 5 3 3 2 5 3 4 2 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 73 
284 5 3 4 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 4 2 5 4 2 5 2 64 
285 3 2 3 1 3 1 1 1 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 1 56 
286 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 67 
287 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 4 70 
288 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 68 
289 5 2 5 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 4 4 63 
290 4 4 3 3 4 4 3 2 2 1 4 4 3 4 3 3 4 3 2 1 61 
291 2 2 3 1 2 3 2 2 3 4 5 3 3 4 3 3 2 2 2 3 54 
292 2 2 3 1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 61 
293 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 67 
294 4 5 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 74 
295 2 3 2 3 1 2 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 3 2 3 65 
296 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 73 
297 1 3 1 3 1 2 2 2 4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2 4 52 
298 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 66 
299 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 67 
300 3 2 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 59 
301 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 70 
302 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 70 
303 5 4 5 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 74 
304 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 69 
305 3 4 3 4 2 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 67 
306 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 69 
307 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 2 3 2 4 5 2 4 3 63 
308 5 3 5 4 5 4 1 1 3 3 1 3 2 3 2 4 4 2 4 2 61 
309 4 3 5 4 4 2 2 2 5 5 2 3 2 3 2 4 3 3 4 1 63 
310 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 4 2 4 3 4 4 2 4 1 64 
311 3 2 3 2 3 2 2 2 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 63 
312 4 3 4 3 4 2 1 1 4 5 1 3 2 3 2 3 4 2 4 2 57 
313 3 2 4 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 2 5 4 62 
314 4 3 4 3 4 3 3 2 5 4 2 3 2 3 2 4 3 2 4 1 61 
315 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2 4 1 64 
316 4 3 5 4 4 3 2 1 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 2 69 
317 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 2 3 4 2 4 3 65 
318 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 64 
319 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 1 4 1 58 
320 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 2 3 2 3 4 2 4 2 61 
321 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 1 2 63 
322 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 4 3 4 2 64 





324 4 3 4 3 4 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 4 1 57 
325 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 3 2 4 1 63 
326 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 57 
327 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 5 5 3 4 2 72 
328 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 2 3 2 4 2 4 4 3 4 3 61 
329 4 5 3 4 3 2 2 4 5 2 4 2 4 2 3 4 4 3 4 2 66 
330 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 4 3 65 
331 1 2 1 2 1 3 3 3 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 3 4 67 
332 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 3 66 
333 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 1 3 4 5 4 4 3 3 5 3 61 
334 4 3 4 2 4 2 2 2 4 5 2 3 3 4 3 5 4 2 4 2 64 
335 5 3 4 3 5 2 2 2 4 3 1 3 1 3 2 4 4 2 5 2 60 
336 4 3 4 2 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 5 4 5 2 65 
337 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 1 4 3 58 
338 3 2 3 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 2 58 
339 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 1 66 
340 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 4 4 2 3 2 54 
341 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 4 2 52 
342 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 4 2 3 2 62 
343 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 2 3 2 4 4 1 2 1 51 
344 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 1 57 
345 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 4 2 59 
346 4 2 5 2 4 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 68 
347 4 3 4 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 4 2 3 3 2 4 1 58 
348 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 2 4 1 67 
349 4 3 4 2 5 3 3 4 4 5 3 4 3 5 3 4 2 1 4 2 68 
350 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 64 


















1 4 4 4 3 4 19 
2 3 4 3 4 3 17 
3 4 3 3 3 4 17 
4 6 6 3 6 6 27 
5 3 3 4 4 5 19 
6 7 7 7 7 7 35 
7 4 4 4 5 6 23 
8 4 4 5 5 5 23 
9 5 5 4 4 4 22 
10 5 4 5 5 4 23 
11 4 3 4 6 7 24 
12 4 4 5 4 4 21 
13 4 4 4 3 5 20 
14 4 4 4 4 6 22 
15 4 4 6 6 6 26 
16 6 4 4 4 4 22 
17 6 6 5 4 4 25 
18 5 5 5 5 6 26 
19 6 6 7 5 5 29 
20 4 4 4 5 5 22 
21 7 7 5 5 5 29 
22 4 4 4 5 5 22 
23 4 4 4 3 4 19 
24 3 3 5 4 4 19 
25 7 7 7 6 7 34 
26 7 7 6 6 6 32 
27 6 6 5 5 5 27 
28 4 3 4 3 3 17 
29 2 3 2 2 2 11 
30 4 4 4 4 4 20 
31 4 5 4 4 4 21 
32 7 7 2 6 6 28 
33 5 7 6 6 5 29 
34 6 6 7 6 5 30 
35 7 7 7 6 7 34 
36 6 6 5 5 6 28 
37 6 7 7 6 6 32 





39 7 7 7 6 5 32 
40 5 4 3 4 6 22 
41 3 4 4 5 3 19 
42 5 6 6 7 7 31 
43 5 6 7 7 5 30 
44 4 4 3 3 4 18 
45 7 6 6 5 5 29 
46 7 7 6 6 6 32 
47 6 6 7 7 6 32 
48 7 7 6 5 7 32 
49 4 4 4 5 6 23 
50 5 4 6 6 7 28 
51 6 6 5 5 5 27 
52 5 5 4 4 5 23 
53 4 4 5 5 5 23 
54 7 6 6 6 7 32 
55 6 5 4 3 7 25 
56 4 5 6 6 7 28 
57 5 4 5 4 5 23 
58 4 3 5 5 5 22 
59 6 6 5 4 4 25 
60 4 5 6 6 5 26 
61 3 2 3 2 6 16 
62 4 5 6 6 5 26 
63 3 4 5 5 5 22 
64 4 5 5 4 2 20 
65 6 7 5 4 3 25 
66 6 5 5 6 6 28 
67 3 4 3 4 5 19 
68 3 4 3 4 4 18 
69 3 3 5 6 6 23 
70 4 4 4 4 4 20 
71 6 6 7 7 7 33 
72 4 4 3 3 4 18 
73 4 4 4 3 4 19 
74 5 6 6 5 5 27 
75 4 5 6 6 3 24 
76 3 4 4 5 5 21 
77 7 7 6 6 6 32 
78 3 4 5 4 5 21 





80 4 4 3 4 4 19 
81 3 3 3 4 4 17 
82 4 5 3 4 4 20 
83 6 4 4 4 4 22 
84 6 6 3 7 7 29 
85 6 5 3 4 4 22 
86 3 4 4 4 3 18 
87 4 3 4 4 3 18 
88 4 5 4 5 4 22 
89 4 5 3 3 3 18 
90 4 4 4 4 4 20 
91 4 5 4 3 4 20 
92 3 4 4 3 4 18 
93 7 7 6 6 5 31 
94 1 1 3 3 3 11 
95 6 7 7 7 6 33 
96 3 2 6 6 7 24 
97 4 4 3 4 4 19 
98 4 5 4 3 4 20 
99 4 5 5 4 3 21 
100 6 6 7 7 6 32 
101 1 1 2 2 3 9 
102 2 2 3 3 3 13 
103 2 2 2 1 1 8 
104 3 4 4 3 4 18 
105 6 6 3 6 6 27 
106 5 6 6 5 6 28 
107 3 3 1 1 1 9 
108 1 1 1 2 2 7 
109 4 4 3 4 4 19 
110 3 3 6 6 6 24 
111 3 4 7 6 6 26 
112 5 6 6 5 5 27 
113 4 3 3 4 4 18 
114 3 2 3 2 1 11 
115 4 4 3 4 4 19 
116 4 4 3 4 4 19 
117 4 3 3 4 6 20 
118 4 4 5 5 3 21 
119 4 4 3 4 4 19 





121 4 4 3 4 4 19 
122 7 7 6 5 6 31 
123 7 7 6 6 7 33 
124 4 5 4 4 4 21 
125 6 4 6 7 7 30 
126 7 7 7 7 7 35 
127 4 4 5 6 6 25 
128 4 4 4 5 6 23 
129 7 6 6 7 4 30 
130 6 5 5 6 6 28 
131 5 5 6 6 7 29 
132 6 6 3 6 7 28 
133 4 4 4 4 4 20 
134 4 6 6 4 4 24 
135 6 6 5 6 6 29 
136 4 4 3 5 7 23 
137 3 4 3 4 3 17 
138 7 7 5 5 4 28 
139 5 4 5 5 3 22 
140 4 5 4 5 5 23 
141 5 4 4 4 4 21 
142 5 4 5 4 4 22 
143 5 4 5 5 5 24 
144 4 5 5 5 6 25 
145 4 3 3 4 4 18 
146 6 6 6 5 5 28 
147 4 4 3 4 4 19 
148 1 1 1 1 2 6 
149 4 4 4 4 4 20 
150 4 5 4 5 4 22 
151 4 3 4 3 3 17 
152 4 4 4 4 4 20 
153 4 3 3 4 4 18 
154 3 4 3 4 3 17 
155 6 6 5 5 5 27 
156 5 6 5 4 6 26 
157 5 4 3 2 2 16 
158 1 4 3 4 4 16 
159 5 4 5 5 4 23 
160 6 6 6 5 5 28 





162 4 5 5 6 7 27 
163 5 5 5 6 6 27 
164 5 6 6 6 7 30 
165 5 4 3 4 5 21 
166 4 3 4 3 5 19 
167 3 4 4 4 4 19 
168 3 3 5 5 4 20 
169 3 4 3 4 5 19 
170 6 6 7 6 6 31 
171 3 5 6 4 6 24 
172 3 4 4 3 4 18 
173 4 5 4 7 6 26 
174 7 5 3 4 3 22 
175 3 4 4 3 3 17 
176 5 6 6 5 6 28 
177 3 4 4 4 3 18 
178 4 4 4 4 4 20 
179 5 6 5 6 6 28 
180 5 4 5 6 6 26 
181 4 4 4 3 4 19 
182 6 5 6 5 6 28 
183 6 6 3 3 4 22 
184 5 5 6 6 3 25 
185 5 5 6 6 6 28 
186 4 4 5 6 6 25 
187 6 6 7 6 5 30 
188 4 3 5 4 5 21 
189 4 4 5 4 4 21 
190 6 6 6 5 4 27 
191 5 4 4 4 4 21 
192 3 4 1 2 2 12 
193 3 4 3 4 3 17 
194 6 7 6 6 6 31 
195 4 4 3 3 4 18 
196 4 6 6 4 3 23 
197 4 4 4 5 4 21 
198 6 6 7 7 6 32 
199 2 3 2 3 5 15 
200 4 3 4 3 4 18 
201 7 3 4 3 4 21 





203 7 5 3 3 3 21 
204 3 4 3 5 5 20 
205 5 5 3 4 3 20 
206 4 3 4 4 4 19 
207 6 7 7 7 6 33 
208 6 7 6 5 4 28 
209 4 5 4 5 6 24 
210 6 7 6 6 7 32 
211 6 7 6 7 6 32 
212 5 6 6 5 5 27 
213 4 4 4 4 4 20 
214 6 2 2 5 5 20 
215 4 3 4 3 4 18 
216 3 4 4 3 4 18 
217 6 6 6 7 7 32 
218 3 4 3 3 1 14 
219 3 4 3 4 5 19 
220 2 4 3 3 4 16 
221 4 5 3 3 3 18 
222 5 6 4 6 6 27 
223 2 4 3 5 5 19 
224 4 5 4 5 5 23 
225 4 4 4 4 4 20 
226 6 6 7 7 6 32 
227 2 2 5 6 6 21 
228 4 3 5 4 5 21 
229 3 4 3 3 4 17 
230 7 6 2 3 2 20 
231 2 3 4 5 6 20 
232 4 4 4 5 7 24 
233 3 4 2 5 6 20 
234 5 6 7 5 5 28 
235 4 3 4 4 6 21 
236 3 4 5 6 5 23 
237 5 5 6 6 7 29 
238 5 5 3 3 4 20 
239 6 4 7 6 4 27 
240 3 3 4 4 5 19 
241 4 3 4 4 4 19 
242 5 3 5 3 4 20 





244 5 6 7 5 7 30 
245 3 5 6 5 6 25 
246 4 5 4 3 5 21 
247 5 4 4 5 4 22 
248 4 5 6 7 5 27 
249 2 3 2 3 4 14 
250 3 4 3 4 5 19 
251 5 5 5 6 6 27 
252 4 5 4 3 5 21 
253 1 2 2 3 5 13 
254 3 4 4 3 5 19 
255 6 5 3 3 3 20 
256 2 2 6 6 3 19 
257 4 3 3 3 3 16 
258 7 3 3 4 3 20 
259 4 4 5 5 2 20 
260 4 3 4 5 7 23 
261 3 4 4 4 3 18 
262 3 4 4 3 6 20 
263 7 7 6 5 6 31 
264 4 4 5 4 4 21 
265 6 6 7 6 6 31 
266 5 5 5 5 5 25 
267 4 3 4 3 4 18 
268 4 3 5 5 4 21 
269 3 5 5 4 5 22 
270 4 4 4 5 5 22 
271 4 3 4 3 4 18 
272 4 3 4 4 4 19 
273 6 6 7 7 6 32 
274 4 4 3 3 5 19 
275 3 4 5 5 6 23 
276 5 6 6 5 5 27 
277 3 4 5 5 5 22 
278 3 4 3 4 3 17 
279 4 3 3 4 3 17 
280 6 6 5 4 5 26 
281 5 4 4 4 5 22 
282 4 6 4 5 6 25 
283 3 4 4 3 3 17 





285 2 3 1 5 6 17 
286 4 4 4 4 4 20 
287 5 4 7 6 5 27 
288 4 3 4 4 4 19 
289 4 4 6 4 4 22 
290 6 6 6 6 5 29 
291 4 5 4 5 4 22 
292 4 5 3 3 5 20 
293 4 4 4 4 4 20 
294 3 4 3 4 5 19 
295 3 4 3 4 5 19 
296 4 6 4 4 4 22 
297 4 4 4 4 4 20 
298 3 4 4 5 5 21 
299 6 5 2 3 1 17 
300 4 4 4 3 3 18 
301 4 4 4 3 3 18 
302 3 4 3 4 5 19 
303 5 4 3 4 5 21 
304 4 4 4 3 6 21 
305 4 4 3 3 5 19 
306 3 4 4 3 3 17 
307 6 6 6 4 3 25 
308 3 3 4 4 3 17 
309 4 4 5 6 6 25 
310 5 7 2 2 4 20 
311 4 7 6 5 6 28 
312 4 4 3 4 4 19 
313 6 6 3 3 1 19 
314 4 3 6 4 4 21 
315 3 4 5 5 4 21 
316 4 3 4 3 4 18 
317 3 4 3 4 5 19 
318 4 4 5 5 6 24 
319 5 6 4 4 5 24 
320 4 5 4 4 6 23 
321 6 5 4 3 3 21 
322 4 3 4 3 4 18 
323 6 6 5 5 3 25 
324 4 4 4 4 4 20 





326 6 4 4 3 3 20 
327 5 4 4 6 5 24 
328 4 3 3 4 5 19 
329 3 4 3 4 5 19 
330 4 3 3 3 4 17 
331 5 5 6 4 4 24 
332 4 3 4 4 4 19 
333 2 3 4 4 3 16 
334 3 5 6 2 3 19 
335 4 5 4 4 3 20 
336 3 4 4 4 4 19 
337 3 4 3 3 3 16 
338 3 4 4 4 3 18 
339 5 5 2 4 3 19 
340 4 5 5 5 4 23 
341 4 3 4 4 3 18 
342 5 5 4 4 4 22 
343 4 4 3 3 3 17 
344 3 4 3 4 4 18 
345 4 5 3 3 4 19 
346 3 3 4 4 4 18 
347 3 3 3 3 6 18 
348 3 3 3 3 5 17 
349 4 4 3 3 3 17 
350 4 3 4 4 4 19 














(Analisis Data Penelitian) 
 
A.  Data Demografi  
1. Umur   
2. Jenis Kelamin 
3. Suku  
4. Pendapatan  
B. Uji Normalitas 
C. Uji Linier 
D. Uji Hipotesis 
E. Uji Kategorisasi   
1.  Frekuensi  
2. Kategirisasi Gratitude 
3. Kategorisasi Subjective Well-Bing 
4. Hasil nilai rata-rata peraspek  








A. Data Demografi  
 
1. Usia 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 21-45 118 33.6 33.6 33.6 
45-65 157 44.7 44.7 78.3 
>65 75 21.4 21.4 99.7 
Tidak Mengisi 1 .3 .3 100.0 
Total 351 100.0 100.0  
 
2. Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 315 89.7 89.7 89.7 
Perempuan 36 10.3 10.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Bugis 114 32.5 32.5 32.5 
Banjar 91 25.9 25.9 58.4 
Melayu 47 13.4 13.4 71.8 
Jawa 79 22.5 22.5 94.3 
Kosong 20 5.7 5.7 100.0 























Valid <1.500.000 34 9.7 9.7 9.7 
1.5000.000-
3.000.000 
213 60.7 60.7 70.4 
3.000.0000-
4.000.000 
54 15.4 15.4 85.8 
4.000.000-5.000.000 38 10.8 10.8 96.6 
>5.000.000 11 3.1 3.1 99.7 
KOSONG 1 .3 .3 100.0 







 swb Gratitude 
N Valid 351 351 
Missing 0 0 
Mean 89,5356 26,8946 
Median 88,0000 26,0000 
Std. Deviation 13,75140 6,11020 
Variance 189,101 37,335 
Skewness -,074 ,061 
Std. Error of Skewness ,130 ,130 
Kurtosis ,236 ,196 
Std. Error of Kurtosis ,260 ,260 
Range 80,00 32,00 
Minimum 42,00 8,00 
Maximum 122,00 40,00 
Percentiles 25 81,0000 23,0000 
50 88,0000 26,0000 







C. Uji Normalitas  
Statistics 
 Gratitude SWB 
N Valid 351 351 
Missing 0 0 
Skewness .061 -.074 
Std. Error of Skewness .130 .130 
Kurtosis .196 .236 
Std. Error of Kurtosis .260 .260 
 
 
D. Uji Linier 











(Combined) 19276.134 31 621.811 4.229 .000 
Linearity 13212.940 1 13212.940 89.853 .000 
Deviation from 
Linearity 
6063.194 30 202.106 1.374 .096 
Within Groups 46909.170 319 147.051   
Total 66185.305 350    
  
 
E. Sumbangan Efektif 
 
 R R Squared Eta Eta Squared 
SWB * 
Gratitude 
.447 .200 .540 .291 
 
F. Uji Hipotesis  
Correlations 
 Gratitude SWB 
Gratitude Pearson Correlation 1 .447
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 351 351 
SWB Pearson Correlation .447
**
 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 351 351 













 swb Gratitude 
N Valid 351 351 
Missing 0 0 
Mean 89,5356 26,8946 
Median 88,0000 26,0000 
Std. Deviation 13,75140 6,11020 
Variance 189,101 37,335 
Skewness -,074 ,061 
Std. Error of Skewness ,130 ,130 
Kurtosis ,236 ,196 
Std. Error of Kurtosis ,260 ,260 
Range 80,00 32,00 
Minimum 42,00 8,00 
Maximum 122,00 40,00 
Percentiles 25 81,0000 23,0000 
50 88,0000 26,0000 
75 98,0000 31,0000 
 
 
2. Kategorisasi gratitude 
 
Statistics 
KATEGORISASI GRATITUDE   
N Valid 351 
Missing 0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat rendah 20 5,7 5,7 5,7 
Rendah 107 30,5 30,5 36,2 
Sedang 134 38,2 38,2 74,4 
Tinggi 56 16,0 16,0 90,3 
Sangat tinggi 34 9,7 9,7 100,0 
Total 351 100,0 100,0  
 
3. Kategorisasi  SWB 
 
Statistics 
KATEGORISASI SWB   
N Valid 351 
Missing 0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat rendah 17 4,8 4,8 4,8 
Rendah 85 24,2 24,2 29,1 
Sedang 145 41,3 41,3 70,4 
Tinggi 77 21,9 21,9 92,3 
Sangat tinggi 27 7,7 7,7 100,0 











4. Hasil nilai rata-rata peraspek  
a. peraspek Gratitude 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
intensity 351 13.2621 3.17215 .16932 
frequensy 351 4.5470 1.23401 .06587 
density 351 4.5641 1.22394 .06533 
span 351 4.5214 1.19951 .06403 
 
b. peraspek SWB 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
AfekPositif 351 34.0912 6.17624 .32966 
AfekNegati
f 
351 33.1425 5.61805 .29987 
Kognitif 351 22.3020 5.16416 .27564 
 
5. Kategorisasi Berdasarkan 
a. Usia  
 





95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
21-45 118 27.5085 6.09574 .56116 26.3971 28.6198 11.00 40.00 
45-65 157 26.5669 6.04287 .48227 25.6142 27.5195 8.00 40.00 
>65 75 26.6267 6.31980 .72975 25.1726 28.0807 8.00 40.00 
tidak mengisi 1 26.0000 . . . . 26.00 26.00 
Total 351 26.8946 6.11020 .32614 26.2531 27.5360 8.00 40.00 
 





95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
21-45 118 93.3898 14.09312 1.29738 90.8204 95.9592 48.00 122.00 
45-65 157 88.8089 13.71044 1.09421 86.6475 90.9703 42.00 121.00 
>65 75 85.0400 11.77427 1.35958 82.3310 87.7490 44.00 113.00 
tidak mengisi 1 86.0000 . . . . 86.00 86.00 






b. Jenis Kelamin 
 
 N Mean 
Std. 
Deviatio
n Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Min Max Lower Bound Upper Bound 
gratitude laki-laki 315 26.9270 6.02947 .33972 26.2586 27.5954 8.00 40.00 
perempuan 36 26.6111 6.86306 1.14384 24.2890 28.9332 9.00 38.00 
































gratitude Bugis 114 27.6404 6.07785 .56924 26.5126 28.7681 9.00 40.00 
Banjar 90 26.2889 6.32321 .66653 24.9645 27.6133 8.00 40.00 
melayu 47 28.1277 5.82952 .85032 26.4160 29.8393 13.00 40.00 
Jawa 79 25.8608 5.94145 .66847 24.5299 27.1916 8.00 40.00 
minang 1 21.0000 . . . . 21.00 21.00 
Tidak Mengisi 20 26.8500 6.20081 1.38654 23.9479 29.7521 18.00 39.00 
Total 351 26.8946 6.11020 .32614 26.2531 27.5360 8.00 40.00 
SWB bugis 114 90.8509 14.43707 1.35216 88.1720 93.5297 44.00 121.00 
banjar 90 87.8556 14.60919 1.53994 84.7957 90.9154 42.00 117.00 
melayu 47 90.4681 12.20985 1.78099 86.8831 94.0530 70.00 120.00 
jawa 79 87.3544 12.82329 1.44273 84.4822 90.2267 61.00 122.00 
minang 1 101.0000 . . . . 101.00 101.00 
Tidak Mengisi 20 95.4500 10.89411 2.43600 90.3514 100.5486 75.00 115.00 














d. Pendapatan  
 












gratitude <1.000.000 34 26.6176 4.56611 .78308 25.0245 28.2108 20.00 40.00 
1.500.000-3.000.000 213 27.3427 6.22305 .42640 26.5022 28.1832 8.00 40.00 
3.000.000-4.000.000 54 25.0556 5.66491 .77090 23.5093 26.6018 12.00 38.00 
4.000.000-5.000.000 38 26.1579 6.72441 1.09084 23.9476 28.3682 8.00 40.00 
>5,000.000 11 30.0909 6.30007 1.89954 25.8585 34.3234 21.00 39.00 
Total 350 26.8771 6.11019 .32660 26.2348 27.5195 8.00 40.00 
SWB <1.000.000 34 92.5000 9.83885 1.68735 89.0671 95.9329 74.00 111.00 
1.500.000-3.000.000 213 91.0376 14.41169 .98747 89.0910 92.9841 42.00 121.00 
3.000.000-4.000.000 54 85.0556 13.71051 1.86576 81.3133 88.7978 44.00 114.00 
4.000.000-5.000.000 38 84.9737 9.75784 1.58293 81.7664 88.1810 68.00 117.00 
>5,000.000 11 88.5455 16.66951 5.02605 77.3467 99.7442 61.00 122.00 






















(Surat Penelitian)  
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